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1. Uvod 
1.1.Vodeni ekološki sustavi 
Vodeni ekološki sustavi su najrasprostranjeniji životni medij. Kopnene vode 
karakterizira dominacija karbonata, uglavnom su plitke i u usporedbi sa morskim, čine malene 
ekološke sustave. S obzirom na duljinu zadržavanja i brzinu strujanja vode dijelimo ih u dvije 
osnovne skupine: stajaće ili lentičke sustave i tekuće ili lotičke sustave. U tekućice ubrajamo 
izvore, potoke i rijeke. Lotički sustavi karakterizirani su kretanjem cijele vodene mase u 
jednom smjeru. Svaki lotički sustav počinje izvorom koji prema postanku možemo podijeliti u 
nekoliko kategorija: reokreni, limnokreni, helokreni, estavele, intermitentna vrela u kršu, 
sublakustični izvori te vrulje. Lentički sustavi nemaju pravac strujanja vode, a u ovu 
kategoriju ubrajamo bare, lokve, jezera i močvare (Kerovec, 1988; Simić i Simić, 2012). 
Glavne razlike osim u strujanju vode su također u dubini i širini korita, izmjeni abiotičkih i 
biotičkih čimbenika. U lotičkim sustavima razlikujemo izmjenu abiotičkih čimbenika duž 
toka odnosno od izvora do ušća, a lentički sustavi karakterizirani su promjenom ekoloških 
čimbenika u vertikalnom smjeru s promjenom dubine vode. U jezerima se hranjive tvari, ali i 
sediment talože na dno, a u rijekama ih odnosi tok vode do ušća. Jezera prema količini 
nutrijenata dijelimo na oligotrofna s niskom organskom produkcijom, mezotrofna s 
umjerenom produkcijom, eutrofna s visokom organskom produkcijom i distrofna odumiruća 
jezera (OECD, 1982). Abiotički čimbenici utječu na biotičku komponentu, tj. sastav, brojnost 
i strukturu zajednica organizama unutar slatkovodnih ekosustava. 
Tekućice se prema trofiji i saprobnosti dijele u pet kategorija. Vode prve vrste su vode 
sa niskim koncentracijama anorganskih i organskih tvari, a indikatorske vrste su 
oligosaprobni i beta-mezosaprobni organizmi, te pastrva. Vode druge vrste su malo 
onečišćene bilo organskom ili anorganskom tvari te se odlikuju s malo povećanom primarnom 
produkcijom. U vodama druge vrste dominiraju beta-mezosaprobni indikatori. Vode treće 
vrste karakterizira povećana primarna produkcija te povećana koncentracija anorganske i 
organske tvari, te beta-mezosaprobne i alfa-mezosaprobne indikatorske vrste. U vodama 
četvrte i pete vrste značajno je smanjenje razine otopljenog kisika, vrlo visoke razine 
organskih i anorganskih hranjivih tvari, veliki je broj saprofitskih i koliformnih bakterija te 
vrlo čest pomor riba (NN 107/95). 
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1.2. Biološka raznolikost 
 Biološka raznolikost je sveukupna raznolikost živog svijeta na Zemlji. Uključuje 
raznolikost unutar vrste, između vrsta, životnih zajednica te cijelih ekosustava (web 1). 
Razina biološke raznolikosti područja ukazuje na njegovu prirodnost i zdravlje. Glavni razlozi 
smanjene biološke raznolikosti su različita antropogena djelovanja, prekomjerno 
iskorištavanje prirodnih resursa te unošenje stranih vrsta koje su često predatorne pa time 
dolazi do sekundarnog izumiranja. Danas je stopa izumiranja vrsta 1 000 do 10 000 puta brža 
nego prirodno izumiranje vrsta, i procjenjuje se da svake godine nestane od 0,01 do 0,1 % 
svih živih bića (Šolić, 2009). Izumiranje vrsta direktno utječe na smanjenje prirodnih resursa 
što za posljedicu ima poremećenu prirodnu ravnotežu našeg planeta, a time i smanjenje čiste 
pitke vode i što dovodi do direktnog razvoja bolesti (web 1). 
Danas se sve više podiže svijest sveukupnog stanovništva o načinima zaštite biološke 
raznolikosti. Različitim planovima upravljanja, akcijskim planovima te procjenama ekološkog 
stanja sustava dobivamo informacije o trenutnom stanju u prirodi. Poseban naglasak se daje 
na zaštitu staništa, koje je prema Zakonu o zaštiti prirode definirano kao: ''… jedinstvena 
funkcionalna jedinica kopnenog ili vodenog ekosustava, određena geografskim, biotičkim i 
abiotičkim sastavima, neovisno o tome je li prirodno ili doprirodno.'' (NN 80/2013). 
Obzirom na zemljopisni položaj, klimatske, geomorfološke i ekološke karakteristike 
Republika Hrvatska je prema biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih regija u svijetu. 
Velika raznolikost staništa na ovom malenom području definirana je raznolikim nizinskim, 
planinskim, nerijetko krškim i podzemnim, te obalnim i morskim predjelima rezultira velikom 
raznolikošću vrsta s vrlo visokim brojem endema. Kako bi se naglasila i očuvala raznolikost 
staništa, ali i broj vrsta koje danas imamo provodi se mnogo načina zaštite staništa. Jedan od 
glavnih načina kako bismo očuvali određene vrste je postojanje popisa vrsta, a poznavanje 
njihove ekologije nam pomaže kako bismo zaštitili ekološki vrijedna staništa. S ciljem 
očuvanja staništa, a time i životinjskih vrsta danas je na snazi 12 aktivnih planova, a popis 
crvenih vrsta broji 2 456 ugroženih svojti (web 2). 
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1.3. Vode Hrvatske 
 Obzirom na geografski položaj Hrvatske klimatska obilježja pogoduju nastanku 
površinskih vodotoka. Budući da više oborina padne nego što ispari, prema hidrološkom 
značenju, u Hrvatskoj prevladava tip humidne i subhumidne klime. Daljnji važan faktor u 
oblikovanju rijeka je reljefna struktura terena i hidrogeološka obilježja stijena koja utječu na 
razmještaj rijeka, smjer otjecanja i na gustoću tekućica i na ovaj način se vode dijele na 
panonski i krški dio. Panonski dio značajan je sa tri porječja Save, Drave i Dunava, a 
morfološki ovo je područje ostatak nekadašnjeg Panonskog mora. Danas upravo zahvaljujući 
Panonskom moru imamo jako gustu mrežu voda na površini, ali i u podzemlju ove regije. Uz 
Savu sa pritokama Sutlom i Krapinom, koje su siromašnije vodom u odnosu na Kupu i 
njezine glavne pritoke, Koranu, Mrežnicu, Dobru, Glinu te Kupčinu i Odru. U istočnom dijelu 
Slavonije značajne pritoke Save su Orljava i Bosut. Dunav svoju najveću pritoku Dravu prima 
u Baranji gdje zajedno tvore naplavno područje Park prirode Kopački rit.  
 Krš zauzima gotovo polovicu površine Republike Hrvatske. Izuzme li se dio 
Žumberka, zapadni dio Zagrebačke gore ili Kalnika, granica krša se može povući od grada 
Karlovca paralelno sa Dinarom i sva područja južno od te zamišljene linije smatramo krškom 
Hrvatskom. Ovo područje je sa južne strane oblikovano izdizanjem mora pa su na taj način 
potopljene mnoge doline i kanjoni. Geološki važne za nastanak krških rijeka su topive 
karbonatne stijene. Oborinske vode tope stijene i dolazi do stvaranja pukotina što uzrokuje 
brzo poniranje vode u podzemlje. Jedna od specifičnosti gibanja vode u kršu je da je ovdje sva 
površinska voda Hrvatske podijeljena na dva sliva. To su sliv Crnog mora i sliv Jadranskog 
mora. Slivu Crnog mora spadaju porječja Drave, Save i Dunava, a Jadranskom slivu sve rijeke 
koje izviru južno od granice krša (Šafarek i Šolić, 2011). 
 Ekološki gledano površinske vode u Republici Hrvatskoj su podijeljene na četiri 
osnovna tipa. To su: rijeke, jezera, prijelazne i priobalne vode. Tipizacija se provela obzirom 
na prirodne biološke i krajobrazne raznolikosti s ciljem određivanja odstupanja od referentnih 
vrijednosti koje su ujedno i prirodne, za svaki tip specifičnih uvjeta. Tekućice se dijele prema 
ekoregijama (Panonska i Dinaridska), veličini sliva (potoci, srednje velike tekućice i velike 
tekućice), geološkoj i litološkoj podlozi (silikatna, vapnenačka, organogena te kombinacija 
navedenih) i nadmorskoj visini. Jezera su slično tipizirana kao i rijeke, samo su dodani faktori 
srednje dubine jezera, stupanj trofije (oligotrofna, mezotrofna, eutrofna), jezerska termika 
(monomiktička, dimiktička, polimiktična), stratifikacija sadržaja otopljenog kisika u ljetnoj 
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stagnaciji (klinogradna, ortogradna) i podrijetlo jezera. Priobalne vode se dijele na 4 tipa jer 
pripadaju jednoj ekoregiji, a određeni su geografskom širinom i dužinom, rasponom plime i 
oseke, srednjim godišnjim salinitetom te sastavom supstrata i dubinom (Illies, 1978; 
Mihaljević i sur., 2011; NN 124/15). 
 
1.4. Diptera, Chironomidae  
Porodica Chironomidae pripada razredu Insecta, redu Diptera, podredu Nematocera. 
Dijeli se na potporodice, a potporodice na plemena (lat. tribus). Porodicu Chironomidae čini 
11 potporodica i 22 plemena unutar čega razlikujemo 339 rodova i 4147 opisanih vrsta 
(Ferrington, 2008). Prema popisu vrsta za Europu, opisano je 1258 vrsta unutar 8 potporodica 
(Buchonomyiinae, Chironominae, Diamesinae, Orthocladiinae, Podonominae, Prodiamesinae, 
Tanypodinae i Telmatogeninae). Točan broj determiniranih vrsta u Hrvatskoj je nepoznat s 
obzirom da su mnogi podatci prikupljeni prilikom izrade stručnih studija ostali neobjavljeni. 
Prema dostupnim literaturnim podatcima, do sada je zabilježeno 69 vrsta trzalaca (Koh i sur., 
2016). 
Chironomidae su skupina vodenih beskralježnjaka koju možemo naći na 
najraznolikijim tipovima staništa. Čine izrazito brojnu taksonomsku skupinu u slatkovodnim 
sustavima, te mogu činiti i do 50% ukupne biomase nekog ekosustava (Wiederholm, 1983; 
Armitage i sur., 1995; Fouz i sur., 2003; Hamerlík i Brodersen, 2010). Prema Rosenberg 
(1993), Chironomidae su najdominantnija skupina beskralježnjaka svakoga vodenog 
ekosustava. Možemo ih naći i u morskim i terestričkima staništima (Cranston, 1995). Zbog 
svoje uloge dobrih kolonizatora i kratkog životnog ciklusa (Wotton i sur., 1992) od izrazite su 
važnosti u kruženju nutrijenata u jezerima i akumulacijama (Dévai, 1990), te se često koriste 
u utvrđivanju procjene stanja okoliša (Rosenberg, 1993; Lindegaard i Brodersen, 1995; 
Milošević i sur., 2014), te antropogenog utjecaja na ekološki sustav (Armitage i sur., 1995; 
Mihaljević, 1998; Milošević i sur., 2016). Odluka o uključivanju ličinki Chironomidae u 
procjenu stanja okoliša, bioraznolikosti te monitoringa stanja sustava je opravdana zbog 
sveprisutnosti, bogatstva vrsta, ekološke raznolikosti kao i velike brojnosti samih organizama 
(Armitage i sur., 1995; Ferrington, 2008) naročito u degradiranim lotičkim staništima (De 
Bisthoven i sur., 2005). Zbog svoje raznolikosti, s obzirom na izvor prehrane, u potpunosti 
popunjavaju sve slobodne ekološke niše što ih čini neizostavnom komponentom kruženja 
tvari i energije (Moog, 2002). 
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Chironomidae su oportunistički svejedi (Berrie, 1976; Anderson i Sedell, 1979) i 
možemo ih podijeliti u nekoliko funkcionalnih hranidbenih kategorija prema načinu na koji se 
hrane: skupljači detritusa (engl. gathering collectors) hranu prikupljaju na dnu; filtratori (engl. 
filtering collectors) koji filtriraju hranu u stupcu vode i hrane se česticama detritusa nešto 
manjima od prve skupine; strugači (engl. scrapers) su skupina koja ima dobro razvijenu donju 
čeljust i mogu sastrugati hranu sa kamena, drveta ili drugih podloga najčešće se hrane algama 
ili mikroorganizmima; usitnjivači (engl. shredders) oni koji žvaču ili drobe hranu, najviše 
alge i makrofite te predatorne vrste koje napadaju svoj plijen, druge vodene beskralježnjake, 
bilo da ga gutaju cijeloga ili samo isišu njegove tekućine (Armitage i sur., 1995). Također 
pojedine jedinke kao Chironomus plumosus mogu mijenjati svoj način ishrane ovisno o vrsti 
sedimenta na kojoj se nalazi (Hodkinson i Williams, 1980). 
1.4.1. Životni ciklus porodice Chironomidae 
Bez obzira na veliko bogatstvo vrsta unutar porodice (Ferrington, 2008), sve vrste 
prema tipu razvoja pripadaju u skupinu holometabolnih kukaca. Nakon embrionalnog razvoja 
nastaje ličinka koja je samostalna i sposobna za život izvan jajeta. Ona se hrani, raste i 
presvlači. Broj presvlačenja ovisi o vrsti kukca, ali mogu i varirati ovisno o ekološkim 
uvjetima. Chironomidae imaju četiri ličinačka stadija (Armitage i sur., 1995). Nekoliko dana 
ili tjedana ovisno o vrsti, zadnji stadij ličinke prelazi u stadij kukuljice ili lat. pupae pri čemu 
prolazi preobrazbu ili metamorfozu (Matoničkin i sur., 1999). Kukuljica se ne hrani te koristi 
energiju koju je pohranila u stadiju ličinke (Armitage i sur., 1995). Prilikom izlijetanja, njena 
vanjska površina puca, a iz unutrašnjosti izlazi odrasli kukac i iza njega ostaje egzuvij ili 
svlak (Matoničkin i sur., 1999).  
Proces polaganja jaja kod trzalaca traje od 10 min do jednoga sata, gdje ženka nakon 
kopulacije polaže jaja u želatinozni matriks te ugiba. Ovakva nakupina matriksa i jaja je 
najčešće vezana za kamen, biljku ili umjetnu podlogu (Nolte, 1993). No, kako je porodica 
Chironomidae veoma raznolika postoje vrste koje svoja jaja polažu samostalno, ne u 
skupinama (Armitage i sur., 1995). Također i oblik matriksa se razlikuje od potporodice do 
potporodice, može biti globularan, končasti, cilindričan, linearan ili u obliku ovalnog 
paketića, te se čak prema morfologiji jajeta i obliku matriksa može determinirati jedinka 
(Nolte, 1993). Nakon polaganja jaja, najčešće uz obalu, želatinozna masa se u lotičkom 
sustavu odvoji od biljke ili kamena te se matriks napuni vodom i pada na dno (Vallenduuk i 
Moller Pillot, 2007).  
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U stadiju ličinke predstavnici porodice Chironomidae se razlikuju od ostalih 
Nematocera prema prisutnosti lažnih nožica na prvom prsnom i posljednjem tjelesnom 
segmentu i imaju procerke s apikalnom grupom seta (Armitage i sur., 1995). U stadiju 
kukuljice jedinka ovisno o vrsti provede od dva sata do nekoliko dana (Vallenduuk i Moller 
Pillot, 2007). U ovom stadiju jedinke imaju uvećan glavopršnjak koji je dorzoventralno 
spljošten (Armitage i sur., 1995). Kukuljice možemo naći ili na površini vode kao 
slobodnoživuće (Tanypodinae i Podominae) ili na dnu u sedimentu (Aphroteniinae). Mnoge 
žive u tuljcima koje su izgradile kao ličinke (Armitage i sur., 1995). U ovom stadiju je 
zanimljivo da jedinka može imati različitu potrebu za kisikom pa može doći do promjene 
mikrostaništa, što je prisutno kod vrste Chironomus plumosus. Nakon izlijetanja odrasle 
jedinke se ne hrane, te žive kraće od jednog dana (Vallenduuk i Moller Pillot, 2007).  
Jedan od ekoloških čimbenika koji određuje rast i razvoj jedinke je temperatura. Kad 
nastupe nepovoljni uvjeti jaja, ličinke ili kukuljice mogu prijeći u stanje mirovanja, odnosno 
dijapauze. Ova sposobnost je posebna prilagodba vrstama koje naseljavaju borealne predjele 
(Grodhaus, 1980). Uz dijapauzu značajna je i gradnja kokona s istim ciljem obrane od izrazito 
niskih temperatura okoliša (Danks, 1971). Gradnja kokona i stanje estivacije su također 
zabilježeni kod jedinki koje naseljavaju topla područja te su način zaštite od visokih 
temperatura (Grodhaus, 1980).  
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1.4.1.1. Kukuljice i egzuviji 
Na kukuljici razlikujemo tri glavna dijela: glavu, prsa i zadak. Pri determinaciji 
egzuvija glava i prsa čine glavopršnjak (lat. cephalothorax) (Slika 1). Pri determinaciji na 
glavi treba obratiti pozornost na mjesto, broj, raspored i debljinu seta (lat. setae) na prednjem 
dijelu.  
 
Slika 1. Prikaz egzuvija Chironomidae (prilagođeno iz: Bouchard i Ferrington, 2008) 
Važne karakteristike su prisutnost i oblik specifičnih izraslina - kvrga (lat. tubercule) 
(Armitage i sur., 1995). Također su važne dlake na prsima: anteropronotum, precorneal, 
prealar, dorsocentral, supraalar i metanotal područja (Coffman, 1983). Izgled krilnih opni 
(engl. wing sheaths) je također jedan od parametara koji se koriste prilikom determinacije. 
Jedna od ključnih anatomskih determinirajućih karakteristika je oblik respiratornog organa 
(engl. thoracic horn) (Slika 2) i nalazi se mediolateralno na prednjoj strani prsa (Slika 1). 
Respiratorni organ može biti u obliku duguljaste cjevčice koja je najčešće otvorena na vrhu ili 
je vrh sastavljen od mnogo malih kružnih lukova čineći plastron ploču (engl. plastron plate) 
koja može ili ne mora biti okružena tankim rubom (engl. rim). Respiratorni organ može biti i 
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jednostavnog oblika glatkih stranica, ali i nazubljen s mnogo izraslina. U bazi respiratornog 
organa se nalaze tri dlake koje se nazivaju precorneal sete te svojom su dužinom i rasporedom 
vrsno specifične. Također, u bazi nalazimo i respiratorni greben (engl. thoracic comb) koji 
može biti sastavljen od različitih struktura. Uz navedene sete na prsima jedinke, važno je 
izdvojiti dorzocentralne sete koje se nalaze iznad ili između respiratornih organa i baze krilne 
opne. 
 
       Slika 2. Prikaz respiratornog organa                        Slika 3. Prikaz analnog segmenta egzuvija 
(Slika 2. i 3. prilagođeno iz: Bouchard i Ferrington, 2008) 
Zadak se sastoji od 9 segmenata koji imaju svoje karakteristične strukture kako na 
leđnoj tako i na trbušnoj strani. Strukture koje služe determinaciji su različiti oblici šiljatih 
struktura -trnova, bodlji, kukica ili zubića, raspoređenih u obliku razdvojenih redova, ovalnih 
nakupina ili kontinuirane (više ili manje) nazubljene površine (engl. tubercles, points, teeth, 
spines, spinules, shagreen). Na drugom segmentu se može nalaziti pojačan red kuka (engl. 
hook row) koji služi za pridržavanje u tuljcu u kojem kukuljica živi (Slika 1). Na svakom 
segmentu također se nalaze dlake koje svojim brojem, položajem i oblikom variraju od vrste 
do vrste te od segmenta do segmenta. Također determinacijski važne strukture su izrasline 
naziva lat. pedes spurii A i B koje se najčešće nalaze na prvom i/ili drugom segmentu, a 
različitih su oblika i veličina (Slika 1). Segment VIII posterolateralno nosi nazubljene 
strukture koje su najčešće sazdane u češalj (engl. comb) ili jednostavan šiljati ogranak (engl. 
spur) i služe pomicanju kukuljice uzduž tuljca. Posljednji segment se sastoji od tergita i bočno 
smještenih analnih režnjeva (engl. anal lobes). Analni režanj može sadržavati grupe manjih i 
većih dlaka (seta) koje se nazivaju engl. fringe ili engl. macrosetae (Langton, 1991) (Slika 3).  
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1.5. Cilj istraživanja 
S obzirom da trzalci predstavljaju jednu od najčešćih i najbrojnijih skupina 
beskralježnjaka u slatkovodnim ekosustavima, a podatci o njihovoj bioraznolikosti na 
području Hrvatske su oskudni, glavni je cilj ovog istraživanja bio objava prvog cjelovitog 
popisa vrsta (engl. check list) za Republiku Hrvatsku. Koristeći jednu od najcjelovitijih baza 
podataka o sastavu i distribuciji beskralježnjaka na području Europe (Fauna Europaea) (web 
3) cilj je bio utvrditi koje od vrsta pronađenih tijekom ovog istraživanja, nisu do sada bile 
evidentirane kao „prisutne“ u Republici Hrvatskoj, te utvrditi najfrekventniju vrstu. Kako bi 
se provela adekvatna realizacija glavnog cilja prvi puta je primijenjena metoda determinacije 
kukuljica i egzuvija jer je na taj način omogućena preciznija i pouzdanija determinacija vrsta. 
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2. Materijal i metode  
2.1. Područje istraživanja 
Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2006. do 2016. godine na području cijele 
Hrvatske (Slika 4).  
 
Slika 4. Prikaz lokaliteta uzorkovanja kukuljica i egzuvija porodice Chironomidae na teritoriju Hrvatske u 
razdoblju od 2006. do 2016. godine 
 
U razdoblju od 2006. do 2009. uzorci su prikupljani u sklopu projekata čiji je cilj bio 
izrada klasifikacijskog sustava ocjene ekološkog stanja tekućica Hrvatske (Habdija i sur., 
2008; Mihaljević i sur., 2011). Tijekom 2016. godine uzorci su prikupljeni u moru kod 
Rovinja te na još šest lokacija: akumulacija Opsenica kod Zadra, Zeleno jezero u Ričicama 
kod Imotskog, Prološko blato te rijeka Dobra na tri postaje. Sve lokacije na kojima su 
uzorkovane kukuljice i/ili egzuviji porodice Chironomidae popisane su u Tablici 1. 
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Tablica 1. Postaje uzorkovanja na području Hrvatske u razdoblju od 2006. do 2016. godine 
NAZIV POSTAJE 
GODINA 
UZORKOVANJA 
ŠIFRA 
POSTAJE 
EKOREGIJA 
Sava  Slavonski Brod 2015. 1 P 
Đola Darda 2015. 2 P 
Sakadaš Kopački rit 2015. 3 P 
Akumulacija Opsenica, Zadar 2016. 5 D 
Zeleno jezero Ričice 2016.  6 D 
Stupnica Gornja Stupnica 2006. 7 P 
Prološko blato Imotski 2016. 8 D 
Dobra Gorinci 2016. 10 D 
Dobra Podumol 2016. 11 D 
Dobra Skukani 2016. 12 D 
Rovinj Rovinj 2016. 13 D 
Sava Zagreb, spora struja vode 2006. 17 P 
Sava Zagreb, brza struja vode 2006. 18 P 
Orljava 
Između Lužana i Sl. 
Kobaša 
2006. 24 P 
Sava Davor 2006. 32 P 
Brušanka Baške Oštarije 2006. 36 D 
Dobra Izvorište, Hlevci 2006. 37 D 
Potok Križ Lozac Lokvarski 2006. 38 D 
Dobra Gornja Dobra 2006. 39 D 
Bijela rijeka Plitvički Ljeskovac 2006. 41 D 
Crna rijeka Plitvički Ljeskovac 2006. 42 D 
Čabranka Zamost  2006. 43 D 
Globornica Dobrenići  2006. 44 D 
Turpinjska rijeka Grabovac Krnjački  2007. 45 P 
Otuča Gračac 2006. 46 D 
Počiteljica Ornice  2007. 47 D 
Gacka Čovići 2007. 48 D 
Dobra Vrbovsko  2006. 49 D 
Korana Veljun 2006. 50 D 
Mrežnica Zvečaj 2007. 51 D 
Kupa Brod na Kupi 2006. 52 D 
Dobra Novigrad na Dobri 2006. 54 D 
Mrežnica Karlovac  2006. 55 D 
Mrežnica Belavići 2006. 56 D 
Korana Karlovac  2006. 57 D 
Korana Ladenjak 2006. 58 D 
Kupa Od Ozlja do Mahičnog 2006. 59 D 
Krupa Izvorište, Srebrnica 2007. 60 D 
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Butišnica Izvorište 2007. 62 D 
Rječina Izvorište 2006. 63 D 
Butoniga Izvorište 2006. 64 D 
Mirna Izvorište 2006. 65 D 
Boljunščica Izvorište 2006. 66 D 
Radljevac Radljevac 2007. 67 D 
Vrba Izvorište, Ramljana 2007. 68 D 
Butišnica Uzvodno od Golubića 2007. 70 D 
Zrmanja 
Uzvodno od mjesta 
Palanka 
2007. 74 D 
Zrmanja Od Palanke do Ervenika 2007. 75 D 
Bribišnica i Goduča Bribišnica i Goduča 2007. 77 D 
Matica Rastoka Rastoke 2007. 78 D 
Matica Vrgorska Vrgorac 2007. 79 D 
Ljuta Konavle  2007. 80 D 
Mirna Istarske toplice  2006. 81 D 
Jadro Izvorište 2007. 82 D 
Zrmanja 
Od Ervenika do ušća 
Krupe 
2007. 83 D 
Krka Roški slap 2007. 84 D 
Sutla Lupinjak 2009. 104 P 
Česma Narta 2009. 114 P 
Sutla Zelenjak 2009. 115 P 
Karašica Črnkovci 2009. 116 P 
Kupa Petrinja 2009. 127 D 
Mura Goričan 2009. 129 P 
Sava Drenje 2009. 130 P 
Sava Galdovo 2009. 132 P 
Sava Jasenovac 2009. 133 P 
Drava Botovo 2009. 137 P 
Sava Slavonski Šamac 2009. 138 P 
Korana Slunj 2009. 153 D 
Korana Veljun 2009. 154 D 
Mirna Porto Portone 2009. 176 D 
      *D-Dinaridska ekoregija, P-Panonska ekoregija 
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Slika 5. Postaje uzorkovanja na području Hrvatske u razdoblju od 2006.do 2016. godine, s pripadajućim šiframa 
postaja (nazivi postaja su navedeni u Tablici 1) 
 
Tijekom istraživanja, uzorci su prikupljani na različitim tipovima staništa kako bi se 
dobili što točniji podatci o rasprostranjenosti porodice Chironomidae, s obzirom na različite 
životne uvjete i dostupne ekološke niše koji uvjetuju sastav razvijene zajednice na tim 
staništima. Kukuljice i egzuviji su uzorkovani na izvorištima, potocima, krškim rijekama, 
velikim nizinskim rijekama te jezerima i akumulacijama (Slike 6 – 11). 
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      Slika 6. Izvor Bijele rijeke                         Slika 7. Roški slap                          Slika 8. Rijeka Krka, Roški slap 
(Slika 6.-8. fotografirao: Zlatko Mihaljević) 
 
 
Slika 9. Rijeka Sava kod Slavonskog Šamca              Slika 10. Kopački rit – jezero Sakadaš 
                         (Fotografirao: Zlatko Mihaljević)                            (Fotografirala: Dubravka Čerba) 
 
 
Slika 11. Zeleno jezero, Ričice 
(Fotografirala: Dubravka Čerba) 
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2.2. Uzorkovanje i priprema preparata 
Uzorci kukuljica i egzuvija su prikupljeni u periodu od lipnja do listopada u vrijeme 
kada jedinka prelazi iz stadija kukuljice u odraslog kukca te ostavlja egzuvij na površini vode. 
Prikupljanje kukuljica izvršeno je pomoću ručne bentos mreže promjera oka 500 µm. U 
tekućicama je prikupljano 20 poduzoraka tako da su obuhvaćena sva mikrostaništa koja su na 
istraživanoj lokaciji zastupljena s udjelom većim od 5% (ukupna zahvatna površina iznosila je 
1,25 m
2) (Mihaljević i sur., 2011).  
Uzorkovanje egzuvija je obavljeno na terenu jednostavnim prikupljanjem materijala sa 
površine vodenog tijela u području gdje je bila najveća akumulacija materijala, pomoću 
mrežice promjera oka mreže 300 µm (Ferrington i sur., 1991). U stajaćicama gdje nema 
protoka vode egzuviji su prikupljeni uz dio obale koji se nalazio u zavjetrini. Uzorkovanje 
rijeka i kanala je izvršeno također uz obalu gdje je struja vode nanosila materijal sa površine 
vode. Na mjestima gdje je bila razvijena bujna vegetacija akumulacija egzuvija je bila visoka. 
Prikupljeni materijal na terenu je fiksiran u 4% otopini formaldehida (Langton, 1991). 
Laboratorijska analiza se sastojala od izolacije egzuvija i kukuljica trzalaca. Uslijedila 
je priprema trajnih preparata u mediju za ulaganje (Berlese mounting medium) (Slika 12 i 13). 
Priprema materijala za preparaciju se bitno razlikuje. Egzuviji se prilikom preparacije položi 
leđnom stranom prema gore da bi se bolje uočile karakteristike na tergitima koje su vrsno 
specifične. Kod kukuljice glavopršnjak se pomoću mikropinceta odvoji od tjelesnih 
segmenata i položi se bočno, a zadak leđnom stranom prema gore. Daljnja determinacija 
jedinki izvršena je pomoću mikroskopa (Olympus BX51) do najniže taksonomske kategorije 
pomoću ključeva za determinaciju Langton (1991) i Wiederholm (1983). 
 
Slika 12. i 13. Priprema predmetnih stakalaca za determinaciju egzuvija Chironomidae 
(Slika 12. i 13. fotografirala: Viktorija Ergović) 
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2.3. Analiza podataka 
Analiza podataka izvršena je pomoću Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft, 2007). 
Koordinate postaja uzorkovanja prikazane su pomoću Google maps (Google Inc.). 
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3. Rezultati 
 
3.1. Raznolikost i frekventnost svojti unutar porodice Chironomidae 
Popis determiniranih svojti i njihova distribucija te tip staništa u kojem su utvrđeni 
prikazan je u Tablici 2. 
U istraživanom razdoblju zabilježeno je 90 vrsta porodice Chironomidae i 52 svojte 
koje su svrstane u četiri potporodice Tanypodinae, Diamesinae, Orthocladiinae i 
Chironominae. Vrstama najbrojnija je potporodica Chironominae s 42 vrste, a zatim 
Orthocladiinae s 39 vrsta na ukupno 71 lokalitetu u razdoblju od 2006. do 2016. godine. 
Unutar potporodice Tanypodinae na najviše različitih lokaliteta (9) uzorkovana je vrsta 
Nilotanypus dubius. Ablabesmyia monilis/longistyla, Macropelopia nebulosa i 
Thienemannimyia carnea su tri vrste ove potporodice pronađene samo na po jednom 
lokalitetu. Ablabesmyia monilis/longistyla u rijeci Dobri kod Novigrada, M. nebulosa u 
gornjem toku rijeke Dobre i T. carnea u rijeci Zrmanji. 
 Jedini predstavnik potporodice Diamesinae je Potthastia gaedii prisutna na četiri 
različita lokaliteta. 
 Unutar potporodice Orthocladiinae determinirano je 39 vrsta, ali unutar ove 
potporodice je i najviše jedinki determiniranih samo do razine roda. Najviše jedinki koje su 
determinirane samo do razine roda su jedinke rodova Cricotopus i Corynoneura. Unutar roda 
Cricotopus determinirano je 7 vrsta od čega je najrasprostranjeniji Cricotopus bicinctus na 10, 
a zatim Cricotopus fuscus na 6 različitih lokaliteta. Rod Cricotopus uzorkovan je većinom u 
rijekama, a samo C.fuscus i na izvoru, te C.sylvestris i u jezeru. Rod Eukiefferiella prisutan je 
s četiri determinirane vrste. E. fuldensis je najfrekventnija vrsta unutar roda, prisutna je na 5 
različitih lokaliteta. Jedinke su prisutne jednako na izvorima i u rijekama. Ovim istraživanjem 
utvrđena je prisutnost i dviju morskih vrsta Halocladius varians i Thalassosmittia 
thalassophila u moru kod Rovinja. Synorthocladius semivirens je najfrekventnija vrsta 
utvrđena na 21 lokalitetu (Slika 14).  
 Chironominae su podijeljene na dva plemena, Chironomini i Tanytarsini oba sa po 21 
determiniranom vrstom. Najfrekventniji rod unutar plemena Chironomini je Polypedilum sa 6 
vrsta, a unutar plemena Tanytarsini, rod Tanytarsus s također šest vrsta. Vrste potporodice 
Chironominae utvrđene na najviše lokaliteta su Paratendipes albimanus i Tanytarsus 
ejuncidus, prisutne u rijekama i na izvorima rijeka. 
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Tablica 2. Popis svojti porodice Chironomidae u Republici Hrvatskoj 
SVOJTA 
PRISUTNOST U 
HRVATSKOJ 
ŠIFRA POSTAJE EKOREGIJA STANIŠTE 
Tanypodinae        
Ablabesmyia sp.   11, 56 D r 
Ablabesmyia monilis (Linnaeus) / 
longistyla Fittkau 
b/a 54 D r 
Conchapelopia cf. pallidula    74 D r 
Conchapelopia pallidula (Meigen) b 7, 10, 37 D, P r, i 
Conchapelopia spp.   38, 54, 74 D r 
Hayesomyia tripunctata 
(Goetghebuer) 
a 18, 39 D, P r 
Macropelopia nebulosa (Meigen) b 39 D r 
Nilotanypus dubius (Meigen) a 
10, 12, 37, 43, 49, 50, 
62, 154 
D i, r 
Procladius (Holotanypus) cf. 
choreus  
  6 D j 
Procladius (Holotanypus) choreus 
(Meigen) 
b 5, 8, 65 D i, j 
Procladius spp.   6, 45, 46, 54, 57, 83 D, P r, j 
Tanypus punctipennis Meigen a 6, 8 D j 
Tanypus sp.   8 D j 
Thienemannimyia carnea 
(Fabricius) 
b 83 D r 
Thienemannimyia sp.   37 D i 
Zavrelimyia spp.   39, 47, 83 D r 
         
Diamesinae        
Potthastia gaedii (Meigen) a 10, 52, 81, 83 D r 
         
Orthocladiinae        
Brillia modesta (Meigen) a 37, 62 D i 
Corynoneura spp.   
10, 17, 36, 37, 39, 42, 
45, 50, 52, 64, 65, 66, 
78, 79, 81, 82, 83, 
127, 153 
D, P i, r 
Cricotopus (Isocladius) sylvestris 
(Fabricius) 
b 2, 8, 18 D, P r, j 
Cricotopus (s.str.) annulator 
Goethebuer  
a 50 D r  
Cricotopus (s.str.) bicinctus 
(Meigen) 
b 
1, 12,17, 18, 42, 51, 
79, 130, 137, 138 
D, P r 
Cricotopus (s.str.) fuscus (Kieffer) a 1, 50, 57, 64, 81, 84 D, P r, i 
Cricotopus (s.str.) triannulatus 
(Macquart)/curtus Hirvenoja 
b/a 55 D r 
Cricotopus (s.str.) trifascia 
Edwards 
a 84, 138 D, P r 
Cricotopus (s.str.) vierriensis 
Goetghebuer  
a 52, 138 D, P r 
Cricotopus cf. bicinctus    1, 11, 83 D, P r 
Cricotopus cf. vierriensis    138 P r 
Cricotopus spp.   
1, 5, 10, 39, 45, 51, 
54, 57, 60, 64, 66, 79, 
81, 82, 116, 133, 127, 
129, 130, 138 
D, P r, j, i 
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Eukiefferiella cf. fuldensis    36, 37, 38, 52 D i, r 
Eukiefferiella clypeata (Kieffer ) a 37, 52 D i, r 
Eukiefferiella cyanea Thienemann  a 17 P r 
Eukiefferiella fuldensis Lehmann  a 17, 18, 37, 38, 43, 45 D, P r, i 
Eukiefferiella gracei (Edwards) b 42 D r 
Eukiefferiella spp.   18, 64, 154, 166 D, P r, i 
Halocladius varians (Staeger) b 13 D m 
Heleniella cf. ornaticollis    10, 39, 62 D r, i 
Heleniella ornaticollis (Edwards) a 37, 39, 62, 64, 70 D i, r 
Heleniella sp.   37 D i 
Nanocladius balticus Palmen a 6 D j 
Nanocladius bicolor (Zetterstedt) a 18, 51, 55, 56 D, P r 
Nanocladius rectinervis (Kieffer) a 
10, 17, 18, 38, 55, 83, 
84 
D, P r 
Orthocladius (Euorthocladius) 
ashei Soponis 
a 129 P r 
Orthocladius (Euorthocladius) 
rivicola Kieffer  
a 17, 18, 114 P r 
Orthocladius (Euorthocladius) 
rivulorum Kieffer 
a 154 D r 
Orthocladius (Euorthocladius) 
thienemanni Kieffer 
a 17 P r 
Orthocladius (s.str.) cf. 
obumbratus Johannsen 
  52, 84, 132 D, P r 
Orthocladius (s.str.) obumbratus 
Johannsen 
a 52, 62, 130, 176 D, P r, i 
Orthocladius (s.str.) rivinus Kieffer a 64 D i 
Orthocladius (s.str.) rubicundus 
(Meigen) 
a 10, 50 D r 
Orthocladius spp.   
10, 51, 52, 54, 55, 64, 
79, 83, 176 
D r, i 
Paracricotopus niger Kieffer  a 50, 51, 75, 82, 115 D, P r, i 
Parakiefferiella bathophila 
(Kieffer) 
a 10, 50, 51, 54, 56, 79 D r 
Parakiefferiella gynocera 
(Edwards) 
a 12 D r 
Parakiefferiella spp.   10, 12, 45, 54, 79 D, P r 
Parametriocnemus stylatus 
(Kieffer) 
a 37, 50, 60, 115 D, P i, r 
Paratrichocladius rufiventris 
(Meigen) 
b 
10, 12, 17, 18, 38, 39, 
49, 64, 68, 79, 81 
D, P r, i 
Paratrissocladius excerptus 
(Walker) 
a 39 D r 
Psectrocladius brehmi Kieffer  a 5, 6, 8 D j 
Psectrocladius cf. brehmi   8 D j 
Rheocricotopus (Psilocricotopus) 
cf. chalybeatus 
  84 D r 
Rheocricotopus (Psilocricotopus) 
chalybeatus (Edwards) 
b 
17, 18, 50, 57, 83, 84, 
132, 154 
D, P r 
Rheocricotopus (Rheocricitopus) 
cf. fuscipes 
  45, 115 P r 
Rheocricotopus (s.str.) fuscipes 
(Kieffer) 
a 18, 36, 38, 42, 64  D, P r, i 
Rheocricotopus spp.   18, 66, 82 D, P r, i  
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Synorthocladius semivirens 
(Kieffer) 
a 
10, 17, 18, 38, 39, 41, 
42, 43, 45, 46, 50, 51, 
54, 66, 78, 79, 81, 82, 
83, 84, 127 
D, P r, i 
Thalassosmittia thalassophila 
(Bequaert & Goetghebuer) 
b 13 D m 
Tvetenia calvescens (Edwards) a 7, 17, 18, 37, 43, 50 D, P r, i 
Tvetenia cf. calvescens   17, 37, 39, 62, 81 D, P r, i 
Tvetenia cf. verralli   83 D r 
Tvetenia discoloripes 
(Goetghebuer) 
a 83 D r 
Tvetenia spp.   37, 38, 62, 80, 81 D r, i 
Tvetenia verralli (Edwards) a 
7, 37, 38, 43, 50, 62, 
75, 82, 84 
D, P r, i 
Tvetenia vitracies (Saether) a 12 D r 
         
Chironominae        
Chironomini        
Chironomus (s.str.) plumosus 
(Linnaeus) 
a 8 D j 
Chironomus spp.   11, 24, 32, 55 D, P r 
Cladopelma cf. virescens   8 D j 
Cladopelma cf. viridula    8 D j 
Cladopelma sp.   8 D j 
Cladopelma virescens (Meigen) a 1, 8 D, P r,j 
Cladopelma viridula (Linnaeus) a 5, 6, 8 D j 
Cryptochironomus cf. supplicans   6 D j 
Cryptochironomus denticulatus 
Goetghebuer 
a 64 D i 
Cryptochironomus obreptans 
(Walker) 
a 8 D j 
Cryptochironomus spp.   6, 57 D r, j 
Cryptochironomus supplicans 
(Meigen) 
a 5, 6 D j 
Demicryptochironomus (s.str.) 
vulneratus (Zetterstedt ) 
a 56 D r 
Dicrotendipes nervosus (Staeger) b 5, 8, 11, 17, 18 D, P r, j 
Endochironomus (s.str.) tendens 
(Fabricius) 
b 5, 8 D j 
Glyptotendipes (Phytotendipes) 
pallens (Meigen) 
b 3, 5 D, P j 
Kiefferulus tendipediformis 
(Goetghebuer) 
a 8 D j 
Microtendipes chloris (Meigen) b 54 D r 
Parachironomus parilis (Walker)/ 
arcuatus (Goetghebuer) 
a/b 8 D j 
Paratendipes albimanus (Meigen) b 
42, 54, 55, 57, 64, 66, 
68, 77 
D r, i 
Paratendipes spp.   8, 59 D r, j 
Polypedilum (Pentapedilum) 
sordens (van der Wulp) 
b 8 D j 
Polypedilum (Pentapedilum) tritum 
(Walker) 
a 5, 8  D j 
Polypedilum (s.str.) acifer Townes  a 138 P r 
Polypedilum (s.str.) albicorne a 17, 18, 36, 67 D, P r, i 
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(Meigen) 
Polypedilum (s.str.) convictum 
(Walker) 
b 17, 18, 67 D, P r 
Polypedilum (s.str.) cultellatum 
Goetghebuer 
a 17, 39 D, P r 
Polypedilum (s.str.) laetum 
(Meigen) 
a 10, 18, 132 D, P r 
Polypedilum cf. convictum   8 D j 
Polypedilum cf. cultellatum    8, 24, 64, 74 D, P r, i, j 
Polypedilum cf. laetum   59 D r 
Polypedilum spp.   
8, 10, 11, 17, 64, 81, 
129, 133 
D, P r, i, j 
Stenochironomus sp.   11 D r  
         
Tanytarsini        
Cladotanytarsus cf. vanderwulpi   50, 64 D r, i 
Cladotanytarsus spp.   24, 59, 64, 66, 138 D, P r, i 
Cladotanytarsus vanderwulpi 
(Edwards) 
a 5, 8, 24 D, P r, j 
Constempellina spp.    5, 6, 8  D j 
Micropsectra atrofasciata agg 
Kieffer 
a 7, 17, 18, 45 D, P r 
Micropsectra bidentata 
(Goetghebuer) 
a 7, 67 D, P r 
Micropsectra spp.   18, 68 D, P r, i 
Neozavrelia fuldensis Fittkau a 63 D i 
Paratanytarsus bituberculatus 
(Edwards) 
a 10 D r 
Paratanytarsus grimmii 
(Schneider) 
a 2 P j 
Paratanytarsus laetipes 
(Zetterstedt) 
a 5, 8  D j 
Paratanytarsus spp.   5, 6, 8, 11 D r, j 
Paratanytarsus tenuis (Meigen) a 5 D j 
Rheotanytarsus cf. reissi   43, 62, 66 D r, i 
Rheotanytarsus nigricauda Fittkau a 18 P r 
Rheotanytarsus photophilus 
(Goetghebuer) 
b 17 P r 
Rheotanytarsus reissi Lehmann a 
50, 51, 55, 66, 67, 
154 
D r, i 
Rheotanytarsus spp.   18, 66, 79, 81, 176 D, P r, i 
Stempellina bausei (Kieffer) a 51, 56, 78, 153 D r 
Tanytarsus brundini Lindeberg a 5, 8 D j 
Tanytarsus cf. brundini   5 D j 
Tanytarsus cf. ejuncidus   8, 79 D r, j 
Tanytarsus cf. medius   17 P r 
Tanytarsus cf. niger   5, 6 D j 
Tanytarsus curticornis Kieffer b 8 D j 
Tanytarsus ejuncidus (Walker) a 
8, 24, 59, 64, 66, 79, 
83 
D, P r, i, j 
Tanytarsus inaequalis Goetghebuer  a 18 P r 
Tanytarsus medius Reiss & Fittkau a 5, 8 D j 
Tanytarsus niger Andersen a 5, 6 D j 
Tanytarsus pallidicornis (Walker) a 5 D j 
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Tanytarsus spp.   
5, 6, 8, 38, 42, 45, 48, 
51, 54, 56, 59, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 79, 82, 
83, 115, 137 
D, P r, i, j 
Virgatanytarsus spp.   44, 55, 83 D r 
Virgatanytarsus triangularis 
(Goethebuer) 
a 65 D i 
Zavrelia pentatoma Kieffer a 37 D i 
Zavrelia sp.   42 D r 
*i-izvor, r-rijeka, j-jezero, m-more, a-nije prisutna, b-prisutna, D-Dinaridska ekoregija, P-Panonska ekoregija 
 
Slika 14. Frekventnost vrsta zabilježenih tijekom istraživanja porodice Chironomidae 
 
3.2. Distribucija vrsta porodice Chironomidae po ekoregijama  
Podjelom Hrvatske na dvije ekoregije, Dinaridsku i Panonsku rezultati pokazuje da je 
više vrsta distribuirano u Dinaridskoj ekoregije, nego u Panonskoj. Unutar potporodice 
Tanypodinae najfrekventnija vrsta prisutna isključivo u Dinaridskoj ekoregiji na 8 lokaliteta je 
Nilotanypus dubius. Prisutne na manje lokaliteta, ali isključivo u Dinaridskoj ekoregiji su još i 
Macropelopia nebulosa, Procladius choreus, Tanypus punctipennis i Thienemannimyia 
carnea. Conchapelopia pallidula prisutna je u obje ekoregije kao i Hayesomyia tripunctata. 
Ablabesmyia monilis/longistyla prisutna je samo u Panonskoj ekoregiji (Tablica 2). 
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Iz potporodice Diamesinae jedina utvrđena vrsta Potthastia gaedii je prisutna samo u 
Dinaridskoj ekoregiji na 4 lokaliteta (Tablica 2). 
Najfrekventnija vrsta za cijelo razdoblje istraživanja, Synorthocladius semivirens, koja 
pripada potporodici Orthocladiinae prisutna je u Dinaridskoj regiji sa 17 nalaza, a samo na 4 
nalaza u Panonskoj. Paratrichocladius rufiventris je prisutan u Dinaridskoj ekoregiji na 9 
lokaliteta, a u Panonskoj na dva. Tvetenia verralli je prisutna na 8 lokaliteta u Dinaridskoj 
ekoregiji, a na samo jednom lokalitetu u Panonskoj. Rheocricotopus chalybeatus je prisutna u 
Dinaridskoj na 5 lokaliteta, a u Panonskoj na tri. Cricotopus bicinctus prisutna je na 6 
lokaliteta u Panonskoj ekoregiji i 4 lokaliteta u Dinaridskoj. Prisutne samo na Dinaridskoj su 
C. annulator i C. triannulatus/curtus, ostale vrste iz roda Cricotopus prisutne su u obje 
ekoregije. Vrste utvrđene samo u Panonskoj ekoregiji su tri od 7 vrsta roda Orthocladius, 
Orthocladius ashei, O. rivicola i O. thienemanni. O. rivulorum, O. rubicundus i O. rivinus su 
prisutne samo u Dinaridskoj ekoregiji, a vrsta O. obumbratus je jedina prisutna u obje 
ekoregije. Eukiefferiella cyanea je jedina unutar roda Eukiefferiella prisutna isključivo u 
Panonskoj ekoregiji, E. clypeata i E. gracei su prisutne samo u Dinaridskoj, a E. fuldensis u 
obje ekoregije. Također dvije morske vrste Halocladius varians i Thalassosmittia 
thalassophila prisutne su u Dinaridskoj primorskoj – Istarskoj subekoregiji. 
Iz potporodice Chironominae isključivo dinaridske vrste determinirane u ovom 
istraživanju su: Chironomus plumosus, Cladopelma viridula, Cryptochironomus denticulatus, 
C. obreptans i C. supplicans, Demicryptochironomus vulneratus, Endochironomus tendens, 
Kiefferulus tendipediformis, Microtendipes chloris, Paratendipes albimanus, Polypedilum 
sordens, P. tritum, Neozavrelia fuldensis, Paratanytarsus bituberculatus, P. laetipes i P. 
tenuis, Rheotanytarsus reissi, Stempellina bausei, Tanytarsus brundini, T. curticornis, T. 
medius, T. niger i T. pallidicornis te Virgatanytarsus triangularis i Zavrelia pentatoma. 
Prisutna kao najfrekventnija je Tanytarsus ejuncidus samo na jednom nalazu u Panonskoj 
ekoregiji i na 6 dinaridskih. Prisutne isključivo u Panonskoj ekoregiji su vrste: Polypedilum 
acifer, Paratanytarsus grimmii, Rheotanytarsus nigricauda, R. photophilus i Tanytarsus 
inaequalis. Ostale vrste potporodice Chironominae prisutne su podjednako i u Dinaridskoj i u 
Panonskoj ekoregiji.  
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4. Rasprava 
 Chironomidae su jedna od najdominantnijih i najraznolikijih porodica beskralježnjaka 
u vodenim ekološkim sustavim te u slatkovodnim sustavima čine i do 50% ukupne biomase 
ekosustava (Wiederholm, 1983; Armitage i sur., 1995; Fouz i sur., 2003; Hamerlík i 
Brodersen, 2010). Možemo ih naći i u morskim i u terestričkima staništima (Cranston, 1995). 
Ova porodica zbog svoje raznolikosti ima ulogu vrlo dobrih kolonizatora (Wotton i sur., 
1992) te se često koriste u utvrđivanju procjene stanja okoliša (Rosenberg, 1993; Lindegaard i 
Brodersen, 1995; Milošević i sur., 2014). Promjena u njihovoj strukturi zajednice može biti 
dokaz antropogenog utjecaja na taj ekološki sustav (Armitage i sur., 1995; Milošević i sur., 
2016). Zbog svoje raznolikosti, s obzirom na izvor prehrane, u potpunosti popunjavaju sve 
slobodne ekološke niše što ih čini neizostavnom komponentom kruženja tvari i energije 
(Moog, 2002). 
Prva istraživanja porodice Chironomidae u Hrvatskoj započela su prije 35 godina, ali 
do danas ne postoji cjelokupan popis vrsta. U Europi je do sada determinirano 1258 vrsta 
Chironomidae (Brabec i sur., 2007), a samo ovim radom u Republici Hrvatskoj je 
determinirano 90 vrsta od čega je samo 21 vrsta prema Fauna Europaea (web 3) bila 
prethodno evidentirana kao „prisutna“ u Hrvatskoj. Fauna Europaea (web 3) predstavlja 
glavni zoološki taksonomski indeks i osnovnu bazu podataka za područje Europe te je stoga 
prihvaćena kao mjerodavna za praćenje podataka o prisutnosti pojedinih vrsta na nekom 
području. Iako bazu ažuriraju znanstvenici Prirodoslovnog muzeja u Berlinu,stručnjaci za 
pojedine skupine organizama (web 3), podatci o distribuciji nekih vrsta vjerojatno nisu još 
upisani u bazu. 
Hrvatska se može podijeliti na dvije ekoregije Panonsku i Dinaridsku. Obje imaju 
različitu geološku prošlost nastajanja, a i klimatskim uvjetima se i danas uvelike razlikuju. 
Ovakav raspored različitih geoloških podloga i klimatskih uvjeta ima za posljedicu velik broj 
različitih tipova staništa, bilo kopnenih ili vodenih. Dinaridska ekoregija se dijeli na tri 
subekoregije: Dinaridsku kontinentalnu, Dinaridsku primorsku i Dinaridsku primorsku – 
Istarsku (Mihaljević i sur., 2011). Prirodno najznačajnije područje ove ekoregije je krš koji je 
definiran kroz posebnosti krajobraza, geomorfološkim i hidrološkim svojstvima te je kao 
ovakva sredina jedinstven, a time i bogat živim svijetom. Krš predstavlja središte 
bioraznolikosti Hrvatske, ali predstavlja i veliku vrijednost kako u europskim tako i u 
svjetskim standardima. Ova ekoregija ima visok stupanj očuvanosti vjerojatno zbog 
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nepristupačnost staništima, a time i veliki broj endemičnih svojti i različitih životnih zajednica 
(web 1). Stoga ne čudi da je područje Hrvatske jedna od biološko najbogatijih regija u svijetu. 
Za utvrđivanje i očuvanje prirodne raznolikosti potrebno je sastaviti popise vrsta određenih 
područja. Najbolje istraženo u ovom području su biljne zajednice, a istraživanje rijeka i 
makrofaune je uznapredovalo tek zadnjih godina, što je pokazano i kroz rezultate ovog 
istraživanja jer prisutnost svojti u Hrvatskoj nije prethodno zabilježena u Fauna Europaea 
(web 3). U ovom radu, obzirom da je istraživanje provedeno na 71 lokalitetu i da je 
determinirano 90 vrsta i 52 svojte možemo potvrditi da je raznolikost trzalaca Hrvatske 
visoka, ali i da je potrebno još istraživanja ovakvog tipa. Na to ukazuje činjenica da je puno 
jedinki determinirano samo do razine roda, najviše takvih je unutar rodova Corynoneura, 
Cricotopus, Orthocladius i Tanytarsus, to su ujedno i vrsno najbogatiji rodovi porodice 
Chironomidae (Langton, 1991; Michiels i Spies, 2002; Moller Pillot, 2013). Stvaranjem 
popisa vrsta dajemo veliki doprinos poznavanju biološke raznolikosti našeg teritorija. 
Dosadašnjim istraživanjima davao se prije svega naglasak na determinaciju vrsta prema 
ličinačkom stadiju čime se pokazalo da se određene vrste, primjerice kao vrste roda 
Eukiefferiella ne mogu sa sigurnošću determinirati do razine vrste isključivo determinacijom 
ličinačkih stadija. Stoga se ovo istraživanje baziralo na proučavanju kukuljica i egzuvija. No, 
rodovi su iznimno bogati vrstama kao što je rod Tanytarsus koji u Europi broji 63 različite 
vrste (Langton, 1991) između kojih su vrlo malene morfološke razlike čime je uvelike otežana 
determinacija pa je potrebno još ovakvih istraživanja. 
Synorthocladius semivirens je zabilježena kao najfrekventnija vrsta. Prisutna je u 
cijeloj Europi (Saether i Spies, 2010), no nije tipičan stanovnik nizinskih vodotoka. Prema 
Moller Pillot i Buskens (1990) zabilježena je u ribljim stazama, dok je tijekom ovog 
istraživanja većinom utvrđena u vodotocima Dinaridske ekoregije. Dakle, vrsta preferira brži 
protok vode i veću količinu otopljenog kisika, česta je na kamenju i u donjim tokovima 
potoka i rijeka (Moller Pillot, 2013), što je potvrđeno i ovim istraživanjem. Tijekom 
istraživanja zabilježena je i u sporoj struji rijeke Save, što pokazuje da se može prilagoditi i 
promjeni uvjeta životne sredine, pa čak i zagađenju organskom tvari (Brundin, 1949; Moller 
Pillot, 2013) i iskorištavati veću količinu dostupne organske tvari kao bogati izvor hrane 
(Syrovátka i sur., 2009). 
Podjelom Hrvatske na ekoregije važno je naglasiti da unutar svake ekoregije postoji 
veliki broj različitih staništa, ali i mikrostaništa. Svaka vrsta na planetu zauzima određenu 
funkcionalnu ulogu. Njezina funkcionalna uloga definirana je kao ekološka niša. U sklopu 
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svake ekološke niše definira se skup ekoloških faktora koji djeluju na jedinku, utječu na 
njezin rast, razmnožavanje i reprodukciju (Kroes, 1977). Poznavajući biologiju vrste imamo 
uvid u glavne karakteristike života pojedine vrste. Porodica Chironomidae, kako je prethodno 
naglašeno, je porodica s velikim brojem vrsta pa prema tome njezini pripadnici zauzimaju 
različite ekološke niše. O tome koju će ekološku nišu zauzeti određena vrsta ovisi o biologiji i 
funkcionalnoj ulozi te vrste. Vrste koje su pronađene tijekom istraživanja karakteristične su za 
staništa u kojima su zabilježene (Moller Pillot, 2009; 2013). Podatak da je vrsta Chironomus 
plumosus zabilježen samo u Dinaridskoj ekoregiji je iznenađujući, no to je posljedica što je 
pronađena u tipu staništa kao što je Prološko blato. Takav tip staništa i sediment koji se tamo 
nalazi je povoljan za ovu vrstu, s obzirom da je karakteristična za akumulacije, jezera, bare i 
sporo tekuće kanale s muljevitim sedimentom ili supstratom s većim količinama organske 
tvari te je često utvrđena na područjima s niskom koncentracijom kisika (Moller Pillot, 2009).  
Važnost istraživanja biološke raznolikosti na što većem broju različitih staništa, kao i 
proučavanje distribucije i raznolikosti porodice Chironomidae, vidljiva je u nalazu iz 2016. 
godine kada je na dubini od 981 m pronađena odrasla jedinka vrste Troglocladius hajdi u 
špilji Lukina jama (Andersen i sur., 2016). 
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5. Glavni rezultati i zaključak 
Tijekom desetogodišnjeg razdoblja prikupljani su uzorci kukuljica i egzuvija kukaca iz 
porodice Chironomidae (Diptera) na području cijele Hrvatske. Ukupno je zabilježeno 90 vrsta 
i 52 svojte od kojih je 69 vrsta novih u usporedbi s do sada navedenima u bazi Fauna 
Europaea. Najfrekventnija vrsta, zabilježena na 21 lokalitetu je vrsta Synorthocladius 
semivirens iz potporodice Orthocladiinae. Unutar ostalih potporodica, ističe se Nilotanypus 
dubius iz potporodice Tanypodinae, zatim Paratendipes albimanus iz potporodice 
Chironominae (Chironomini) i Tanytarsus ejuncidus iz potporodice Chironominae 
(Tanytarsini). Podjelom Hrvatske na dvije ekoregije, Dinaridsku i Panonsku, utvrđeno je da je 
veći broj vrsta zabilježen u Dinaridskoj ekoregiji, a vrlo mali broj isključivo u Panonskoj, što 
može biti rezultat specifičnosti dinaridskog područja i mikrostaništa koji se nalaze na tom 
području. No, to može biti i posljedica manjeg broja lokaliteta uzorkovanja u Panonskoj 
ekoregiji, s obzirom da je najveći broj različitih vrsta, uz Prološko blato i Zeleno jezero, 
zabilježen u rijeci Savi. S obzirom da ovaj rad predstavlja osnovu za prvi cjeloviti popis vrsta 
(engl. check list) za Republiku Hrvatsku, uvelike doprinosi poznavanju biološke raznolikosti 
Hrvatske i Europe. 
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7. Prilozi 
Prilog 1. Opis vrsta utvrđenih tijekom istraživanja 
TANYPODINAE 
Ablabesmyia monilis (Linnaeus) / longistyla Fittkau  
Rod Ablabesmyia je prisutan u cijeloj Europi (Fittkau i Reiss, 1978). Tijekom ovog 
istraživanja A. monilis/longistyla je pronađena u rijeci Dobri (Novigrad na Dobri), no s 
obzirom da se češće nalaze u u mezotrofnim i eutrofnim jezerima (Orendt, 1993), nego u 
nizinskim tekućicama (Lehmann, 1971; Lindegaard i Petersen, 1972; Braukmann, 1984), 
njezina prisutnost moguća je posljedica sporijeg toka i eutrofnog stanja na ovom dijelu toka. 
Prema Fauna Europaea (web 3) Ablabesmyia longistila do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Conchapelopia pallidula (Meigen) 
Ličinke ovog roda je gotovo nemoguće razlikovati (Michiels i Spies, 2002). Ali prema 
Pankratova (1970) jedina vrsta koju je moguće determinirati u ličinačkom obliku je upravo C. 
pallidula. Jedinke nastanjuju vodu brže struje, ali nerijetko i jezera (Michiels i Spies, 2002). U 
ovom istraživanju determinirana je na nekoliko lokaliteta koji odgovaraju njezinom 
prirodnom staništu, to su rijeke Zrmanja i Dobra. Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je 
prisutna u Hrvatskoj. 
Hayesomyia tripunctata (Goetghebuer) 
Široko rasprostranjena vrsta po cijeloj Europi. Jedinke ove vrste su pronađene u rijeci 
Dobri i Savi. Ličinke roda Hayesomyia možemo naći u velikim rijekama sa srednje brzim 
tokom vode (web 4). Prema Fauna Europaea (web 3) Hayesomyia tripunctata do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. 
Macropelopia nebulosa (Meigen) 
Prema Fittkau i Roback (1983), u Europi je 10 determiniranih vrsta roda 
Macropelopia. M. nebulosa, pronađena u gornjem toku rijeke Dobre, je stenovalentna vrsta 
prilagođena samo na život u hladnoj vodi i karakteristična je za rijeke i jezera brdskih predjela 
(Fittkau, 1962; Braukmann, 1984; Lehmann, 1971). Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je 
prisutna u Hrvatskoj. 
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Nilotanypus dubius (Meigen) 
Vrsta je pronađena u gotovo svim europskim zemljama, ali je značajnija za planinsku 
regiju (Fittkau i Reiss, 1978). Na istraživanim lokalitetima unutar ovoga rada utvrđena je na 
izvorima gorskih, krških rijeka te u njihovim tokovima. Jedinke roda Nilotanypus su 
organizmi karakteristični za planinske vodotoke (Fittkau, 1962; Braukmann, 1984), no mogu 
se naći i u donjim tokovima istih rijeka (Michiels, 2004). Prema Fauna Europaea (web 3) N. 
dubius do sada nije bila zabilježena u Hrvatskoj. 
Procladius choreus (Meigen) 
Vrlo česta europska vrsta zbog vrlo raznolikog staništa na kojem ju možemo naći. U 
ovom istraživanju determinirana je na izvoru rijeke Mirne, akumulacijskom jezeru te Zelenom 
jezeru i Prološkom blatu. Vrlo brojne su u jezerima i rijekama sporijeg toka (Lehmann, 1971), 
ali i u velikim brzim rijekama te malim i velikim jezerima (Brundin, 1949; Jónasson, 1972; 
Lindegaard i Brodersen, 2000; Moller Pillot, 2003). Također ih možemo naći i u svim 
trofičkim stanjima vode, od oligotrofnih do hipertrofnih jezera (Steenbergen, 1993). Prema 
Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Tanypus punctipennis Meigen 
Vrsta je zabilježena na području cijele Europe (Fittkau i Reiss, 1978), a najčešće ju 
možemo naći u vodama stajaćicama, kao što su Zeleno jezero i Prološko blato, gdje je 
pronađena tijekom ovog istraživanja. U Njemačkoj je pronađena u nekoliko rijeka s brzim 
tokom vode i u donjim tokovima istih (Reiss, 1968; Lehmann, 1971; Braukmann, 1984; 
Caspers, 1991; Orendt, 2002). Prema Langton (1991), T.punctipennis je značajniji za sporije, 
a T. kraatzi za brže vodotoke. Prema Fauna Europaea (web 3), T. punctipennis do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. 
Thienemannimyia carnea (Fabricius) 
Rod Thienemannimyia je široko rasprostranjen po cijeloj Europi. U stadiju kukuljice i 
egzuvij se vrlo lako mogu razlikovati što nije slučaj za odrasle jedinke (Langton, 1991; 
Murray, 1976). U ovom istraživanju pronađena je T. carnea samo na jednom lokalitetu, rijeci 
Zrmanji, ali ostale jedinke svrstane u rod Thienemannimyia determinirane su na izvoru rijeke 
Dobre na planini Velika Kapela. Veća vjerojatnost pronalaska ovog roda je u brzim 
vodotocima, što ne vrijedi i za T. carneau, ona je češća u nizinskim vodotocima sa sporijom 
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strujom vode (Lehmann, 1971; Orendt, 2002). Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je 
prisutna u Hrvatskoj. 
DIAMESINAE 
Unutar roda Potthastia su četiri vrste opisane na području Europe. Žive većinom u 
hladnim vodama tekućicama, što nije karakteristično za ostale rodove unutar potporodice 
Diamesinae (Ferrarese i Rossaro, 1981). Izlijetanje odraslih jedinki se događa u rano proljeće, 
a razvoj ličinki u ljetnim mjesecima nakon polijeganja jaja. 
Potthastia gaedii (Meigen) 
Vrsta koja nastanjuje cijelu Europu (Saether i Spies, 2010). U ličinačkom stadiju 
determinacija je vrlo komplicirana. Stanište su joj vrlo brze nezagađene rijeke (Rossaro, 1991; 
Orendt, 2002a). Prema Fauna Europaea (web 3) Potthastia gaedii do sada nije zabilježena u 
Hrvatskoj. U ovom istraživanju zabilježena je u rijekama Mirnoj, Kupi i Zrmanji. Zrmanja i 
Kupa su krške rijeke bržeg toka, a rijeka Mirna je vrlo spora rijeka sa kamenitom podlogom 
koja je vrlo vjerojatno presudna u razvoju ove vrste i u sporijim rijekama. 
ORTHOCLADIINAE 
Brillia modesta (Meigen) 
Prema Moller Pillot (2013) novo važeći naziv vrste je Brillia bifida. Često ju nalazimo 
u izvorima i gornjim dijelovima vodotoka sa visokim udjelom kisika, a tijekom ovog 
istraživanja uzorkovana je jedino na izvorima rijeka. To su najčešće potoci sa sporijim tokom 
vode, a ako je voda bržeg protoka onda ih nalazimo uz obalu unutar raspadnutog lišća ili 
drveta. Utvrđena je za područje gotovo cijele Europe, ali nije česta vrsta (Saether i Spies, 
2010). Prema Fauna Europaea (web 3), B.bifida do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Rod Corynoneura je iznimno problematičan za determinaciju kukuljica i egzuvija. Tip 
vodenog ekosustava koji preferira je vrlo raznolik. Od izvora, potoka, rijeka do jezera i 
močvara. Ličinke se teško nalaze jedino u velikim rijekama, Corynoneura lacustris je 
iznimka. Prema Moller Pillot (2013), do sada su pronađene u oligotrofnim i mezotrofnim 
jezerima, no na području Kopačkog rita pronađena je u fitofilnim zajednicama (Čerba i sur., 
2010.) 
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Rod Cricotopus se dijeli na tri podroda, Cricotopus, Isocladius i Nostococladius. 
Životno ograničavajući faktor je količina kisika, a ne tip vodenog tijela. Cricotopus 
(Cricotopus) pronalazimo u vodama tekućicama, Cricotopus (Isocladius) u vodama 
stajaćicama uz iznimku vrsta Cricotopus trifasciatus koja je češća u potocima. Rod 
Cricotopus je jedini unutar Orthocladiinae za koji se može reći da ga zasigurno nalazimo u 
eutrofnim ili čak jako zagađenim vodama (Moog, 1995; Brodersen i sur., 1998; Maasri i sur., 
2008), ovo se odnosi posebno na Cricotopus sp. i Cricotopus sylvestris group (Čerba i sur., 
2010). 
Cricotopus (s.str.) annulator Goethebuer  
Njena prisutnost je utvrđena u svim europskim zemljama (Saether i Spies, 2010). 
Eurizonalna vrsta, nalazimo ju na nadmorskim visinama od 400 do 2200 metara (Laville i 
Vinçon, 1991). Za razliku od Cricotopus bicinctus, kukuljice se nalaze uz površinu vode, a ne 
u bentosu. Stanište su joj brze rijeke, a samo ponekad jezera (Hirvenoja, 1973). Nepoznat je 
utjecaj eutrofizacije na ovu vrstu. Prema Furopa Europaea (web 3) Cricotopus (s.str.) 
annulator do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. Ovim istraživanjem determinirana je na 
jednom lokalitetu koji odgovara literaturnim podatcima o ekologiji ove vrste. 
Cricotopus (s.str.) bicinctus (Meigen) 
Pri istraživanjima u sklopu ovog rada C. bicinctus je brojem jedinki i raznolikošću 
najrasprostranjenija od svih vrsta unutar Orthocladiinae. Rasprostranjena je diljem Europe 
(Saether i Spies, 2010), preferira izvore i rijeke (Hirvenoja, 1973), ali ju možemo naći i u 
stajaćim vodama s visokom razinom kisika i kamenitim dnom ili razvijenom vegetacijom. 
Temperatura vode nije ograničavajući faktor, nalazimo ju u talijanskim rijekama s 
temperaturom od 12°C do 19°C, ali i u planinskim vodotocima. Preferira vodu višeg stanja 
trofije, odnosno tolerira viši stupanj organske proizvodnje jezera (Reiff, 1994; Milošević i 
sur., 2012). Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Cricotopus (s.str.) fuscus (Kieffer)  
Česta europska vrsta, osim u skandinavskim zemljama (Saether i Spies, 2010). 
Karakteristična za vode tekućice (Lehmann, 1971; Klink, 2010), vode stajaćice, jezerca, 
rukavce i ostale vode koje se snabdijevaju iz podzemnih izvora (Michiels, 1992 u Reiff, 
1994), a sada je utvrđena na izvorima i lokalitetima u rijekama. Stanje trofije u kojima ih 
nalazimo su mezotrofne i eutrofne vode (Hirvenoja, 1973; Otto, 1991; Reiff 1994). Ostale 
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ekološke značajke nisu istražene. Prema Fauna Europaea (web 3) Cricotopus (s.str.) fuscus do 
sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Cricotopus (s.str.) triannulatus (Macquart)  
Vrsta značajna za rijeke i jezera (Hirvenoja, 1973) u cijeloj Europi osim u borealnom i 
alpskom području, a može biti vrlo brojna. U velikim rijekama (Klink, 1985; Michiels, 2004). 
U sporim nizinskim potocima nalazimo ju ili u tragovima ili kao vrlo brojnu posebno ako je 
kamenito dno ili u ribljim stazama (Moller Pillot, 2013). Cricotopus triannulatus je tipična 
vrsta za organski zagađene vodotoke (LeSage i Harrison, 1980; Klink, 1985; Bitušik, 2000; 
Milošević i sur., 2012). Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Cricotopus (Isocladius) sylvestris (Fabricius) 
Česta vrsta u manjim vodama stajaćicama i tekućicama, jedino ju rijetko možemo naći 
u brzim potocima (Ertlova, 1970; Michiels, 1999). Nalazimo ju također i u jako zagađenoj 
vodi velikih rijeka u kojima su ličinke vrlo brojne posebno u donjim dijelovima vodotoka 
(Lehmann, 1971; Becker, 1995). U ovom istraživanju jedina je vrsta iz roda Cricotopus koja 
je pronađena u jezeru. Ova vrsta može i mijenjati svoje mikrostanište što nije osobito često za 
rod Cricotopus. Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj.  
Cricotopus (s.str.) trifascia Edwards 
Izrazito reofilna vrsta koja živi u brzim vodotocima gdje je temperatura vode niža, te 
koncentracija otopljenog kisika visoka. Rijetko ju možemo naći u jezerima, utvrđena je jedino 
u jezeru Chiemsee u Bavarskoj (Reiff, 1994). Jedna od češćih staništa su joj podnožja 
vodotoka, slapovi i barijere u nizinskim vodotocima i planinskim potocima do visine od 1000 
metara (Janzen, 2003). Neobično je da ovu vrstu možemo naći u vodi bogatoj nutrijentima, ali 
samo uz dovoljno visoku razinu kisika. Prema Fauna Europaea (web 3) Cricotopus (s.str.) 
trifascia do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. Ovim radom determinirana je u rijeci Krki koja 
je brza krška rijeka bogata kisikom, ali jedinka je pronađena i u rijeci Savi koja je izrazito 
bogata nutrijentima, ali to se može objasniti vjerojatno dovoljnom razinom otopljenog kisika 
na mjestu uzorkovanja.  
Cricotopus (s.str.) vierriensis Goetghebuer 
Prema Moller Pillot (2013)pripada u C. bicinctus group. Nije zabilježena jedino na 
sjeveru Europe (Saether i Spies, 2010). Identifikacija se dugo temeljila isključivo na 
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determinacijama ličinki jer je jako malo egzuvija prikupljeno do sada. Prisutna je kako u 
jezerima tako i u rijekama (Hirvenoja, 1973). Vrsta je pronađena u mnogim vodotocima sa 
brzinom struje vode ne nižom od 50 cm/s. Također je česta u manjim rijekama ili potocima 
(Michiels, 1999; 2004), ali ne užima od 5 metara (Garcia i Laville, 2001). Tolerantna je na 
vrlo saprobne vode (Ortal i Por, 1978). Prema Fauna Europaea (web 3) Cricotopus (s.str.) 
vierriensis do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. Ovim istraživanjem utvrđena je u dvije rijeke 
koje odgovaraju literaturnim podatcima ekologije ove vrste.  
Ključevi za determinaciju europskih vrsta roda Eukiefferiella potpuni su jedino za 
determinaciju egzuvija, stoga jedino prema prikupljenom egzuviju možemo točno odrediti o 
kojoj je vrsti riječ (Moller Pillot, 2013). Najkarakterističnije stanište za pronalazak roda su 
planinski potoci (Thienemann, 1936), u sjevernoj Europi nalazimo ih i u litoralnoj zoni 
(Brundin, 1949; Reiss, 1968; Reiff, 1994). U potpunosti su odsutne iz zapadno europskih 
nizinskih jezera (Cranston, 1982), te nisu česte ni u velikim rijekama (Caspers, 1980; Becker, 
1995). 
Eukiefferiella clypeata (Kieffer) 
Mnogi autori smatraju da je ovo tipična vrsta u brzim potocima (Pankratova, 1970; 
Kownacka i Kownacki, 1972; Gendron i Laville, 1997; 2000), i vrlo rijetka u velikim 
rijekama (Becker, 1995; Schmid, 1993; Caspers, 1991). U ostalim vodenim tijelima njezina 
prisutnost ovisi isključivo o podlozi (Pinder, 1980; Klink, 2010). Najviše zapisa je iz rijeka 5 
do 25 metara širine. Od svih vrsta unutar ovoga roda, Eukefferiella clypeata je jedina 
uzorkovana pri najvišim vrijednostima temperature vode od 16.5°C. Tolerantna je i na život u 
vrlo zagađenim vodama (Laville i Viaud-Chauvet, 1985; Pinder i Farr, 1987) čak i u 
vodotocima zagađenim puštanjem vode iz kožarnica (Zavřel, 1939). Možemo ju naći i u vrlo 
čistoj vodi (Morris i Brooker, 1980). No, Wilson (1988) ju je uzorkovao u vrlo velikom broju 
u vodi sa velikom koncentracijom cinka od 1-2 mg/l. Prema Fauna Europaea (web 3) 
Eukiefferiella clypeata do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. Ovim istraživanjem je potvrđena 
na dva lokaliteta, izvoru rijeke Dobre na Velikoj Kapeli i u rijeci Kupi što odgovara 
literaturnim podatcima poznatima za ovu vrstu. 
Eukiefferiella cyanea Thienemann 
Jedino zabilježeno stanište su planinske rijeke (Lehmann, 1972; Kowanacka i 
Kownacki, 1972). Prema Fauna Europaea (web 3) Eukiefferiella cyanea do sada nije 
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zabilježena u Hrvatskoj. Ovim istraživanjem utvrđena je jedna jedinka na jednom lokalitetu u 
hladnoj brzoj vodi.  
Eukiefferiella fuldensis Lehmann  
Nedovoljno istražena za Europu. Do sada utvrđena u brzim vodotocima (Lehmann, 
1972; Laville i Vinçon, 1991; Rossaro i Prato, 1991), identificirana najviše prema 
uzorkovanim egzuvijima. Prema Fauna Europaea (web 3) Eukiefferiella fuldensis do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. Ovim istraživanjem determinirano je po nekoliko jedinki na najviše 
različitih lokaliteta od izvora do rijeka, ovo je vrsta koja je ujedno bila najdominantnija 
svojom brojnošću unutar roda Eukiefferiella.  
Eukiefferiella gracei (Edwards) 
Sveprisutna u europskim vodotocima. Preferira brzi tok vode (Lehman, 1972; Moog, 
1995), prisutna i u Dunavu (Ertlova, 1970). Ličinke su prikupljene najviše u gornjim 
tokovima. Podnose visok stupanj trofije pri optimalnim vrijednostima otopljenog kisika 
(Izvekova, 1996). Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. Ovim 
istraživanjem potvrđena je njezina prisutnost u Hrvatskoj.  
Halocladius varians (Staeger) 
 Prikupljena u Sjevernom moru, Atlantskom oceanu i Mediteranu (Saether i Spies, 
2010) kako u morskoj vodi tako i u estuarijima (Potthast, 1914). Ličinke žive u estuarijskim 
kanalima, rijetko i u donjim tokovima rijeka koje se ulijevaju u more (Potthast, 1914; 
Hirvenoja, 1973; Krebs, 1981; 1990). Tolerantna je na onečišćenje vode (Hirvenoja, 1973), ali 
ne i na smanjenu količinu otopljenog kisika (Moller Pillot, 2013). Ova vrsta je uzorkovana na 
jednom lokalitetu, morskom staništu, ali i prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u 
Hrvatskoj. 
Heleniella ornaticollis (Edwards) 
Stanište joj je cijela Europa, ali još nije zabilježena u mnogim zemljama (Saether i 
Spies, 2010). Nalazimo ju u brzim rijekama, kanalima i u gornjim tokovima planinskih potoka 
(Lehmann, 1971; Laville i Vinçon, 1991; Gendron i Laville, 1997) ponekad i u donjim 
tokovima (Schmid, 1993; Michiels, 1999; 2004) ako voda ne prelazi 10°C (Gendron i Laville 
2000; Rassaro, 1991). Obzirom na stanište, hladne planinske rijeke, možemo zaključiti da nije 
tolerantna na onečišćenje, tipičan je stanovnik oligotrofnih voda. Prema Fauna Europaea (web 
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3) Heleniella ornaticollis do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. U ovom istraživanju 
pronađena je najviše na izvorima rijeka i u gornjim tokovima gdje je voda izrazito čista što 
potvrđuje njezino prirodno stanište.  
Ličinke roda Nanocladius žive u svim vodenim sustavima, od voda tekućica do voda 
stajaćica. U jezerima ih nalazimo u zoni litorala i gornjeg profundala. Prema Cranston i Reiss 
(1983), ličinke se pojavljuju samo u oligotrofnoj do mezotrofnoj vodi, ali prema Moller Pillot 
(2013) mogu živjeti i u vodi višeg stupnja trofije. 
Nanocladius balticus Palmén 
Prisutna u mnogim zemljama Europe, ali često odsutna na istoku i jugu kontinenta 
(Saether i Spies, 2010). Nastanjuje litoralnu zonu jezera (Saether, 1979; Orendt, 1993; Reiff, 
1994), rijetko ju nalazimo u rijekama (Langton, 1991; Klink, 2010). Iako joj je prirodno 
stanište sjever Europe u ovom istraživanju determinirana je u Zelenom jezeru u zoni litorala 
što ukazuje i na širu rasprostranjenost. Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta Nanocladius 
balticus do sada nije zabilježena u Hrvatskoj.   
Nanocladius bicolor (Zetterstedt)  
Prema Mollet Pillot (2013) novo ime je Nanocladius dichronomus. Uzorkovana je u 
cijeloj Europi, u jezerima i u rijekama (Fittkau i Reiss, 1978). Ne živi jedino na staništima sa 
velikom brzinom struje vode (Laville i Viaud Chauvet, 1985; Laville Vinçon, 1991; Michiels, 
2004). Vrlo česta vrsta u velikim rijekama (Móra, 2008). U jezerima ne živi u mnogobrojnim 
zajednicama (Steenbergen, 1993), a u kanalima do 4 metra širine ju rijetko nalazimo. 
Temperatura vode od 22.2°C joj najbolje odgovara. U Engleskoj, Francuskoj i Nizozemskoj 
najviše su prikupljeni egzuviji u vodi koja je vrlo onečišćena (Wilson, 1987; Bazerque i sur., 
1989). U Nizozemskoj prema Saether (1979) karakteristična je za mezotrofna jezera. Prema 
Fauna Europaea (web 3) Nanocladius bicolor do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. Ovim 
istraživanjem determiniran je u nekoliko rijeka različitog toka.  
Nanocladius rectinervis (Kieffer) 
Široko rasprostranjena u Europi, ali još nema nalaza za mnogo zemalja (Saether i 
Spies, 2010). Karakteristično je da je gustoća jedinki uvijek niska, te je jako rijetka za potoke 
sa strujom vode nižom od 40 cm/s (Laville i Vinçon, 1991; Orendt, 2003; Michiels, 2004). 
Ova vrsta je tipična za rijeke (Brundin, 1949; Orendt, 1993; Reiff, 1994), ali postoje i dva 
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nalaza u Skandinaviji i sjevernoj Njemačkoj gdje je vrsta stanovnik oligotrofornih jezera 
(Saether, 1979; Otto, 1991). Tipično stanište su joj podnožja planinskih rijeka, a u višim 
predjelima vodotoka ju možemo naći ukoliko je temperatura vode viša od prosjeka (Gendron i 
Laville, 1997). Prema Fauna Europaea (web 3) Nanocladius rectinervis do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. Ovim istraživanjem potvrđeno je da od tri determinirane vrste roda 
N. rectinervis je najdominantnija. 
Orthocladius (Euorthocladius) ashei (Soponis) 
Prema Moller Pillot (2013) vrste O. ashei i O. rivicola su jedna vrsta. Sveprisutna je u 
Europi (Saether i Spies, 2010). Prema Schmid (1993) i Gendron i Laville (2000) ovo je 
izrazito eurizonalna vrsta sa staništem na Alpama i Pirinejskom gorju. Langton (1991) je 
također potvrdio nalaze u planinskim rijekama. Garcia i Laville (2001) su prikupili ovu vrstu 
u velikom broju u nižim dijelovima rijeke Garonne u Francuskoj. Nekoliko odraslih mužjaka 
je zabilježeno na rijeci Rajni u Nizozemskoj kao O. rivicola (Klink i Moller Pillot, 1982). 
Nikad nije zabilježena u jezeru. Sve vrste podroda Euorthocladius nisu tolerantne na 
onečišćenja u okolišu. Prema Fauna Europaea (web 3) Orthocladius (Euorthocladius) ashei 
do sada nije zabilježena u Hrvatskoj.  
Orthocladius (Euorthocladius) rivulorum Kieffer  
Utvrđena u cijeloj Europi osim u Rusiji. Stanište su joj isključivo brze rijeke 
(Lehmann, 1971; Laville i Vinçon, 1991; Bitušik, 2000; Michiels, 1999; 2004). Prema Fauna 
Europaea (web 3) Orthocladius (Euorthocladius) rivulorum do sada nije zabilježena u 
Hrvatskoj. 
Orthocladius (Euorthocladius) thienemanni Kieffer  
Prisutna u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2010). Karakteristična za brdske i nizinske 
vodotoke (Lehmann, 1971; Bitušik, 2000; Michiels, 2004). Izrazito rijetka ili odsutna u 
velikim rijekama (Klink i Moller Pillot, 1982; Becker, 1995; Orendt, 2002a; Klink, 2010). 
Iako se prema Peeters i sur. (1988) smatralo da je karakteristična za vrlo zagađenu vodu, 
istraživanje Wilson i Ruse (2005) ovu vrstu svrstava kao netolerantnu na organska zagađenja, 
te to dokazuje time da je u potpunosti odsutna iz visoko zagađenih vodotoka u Nizozemskoj 
(Cuijpers i Damoiseaux, 1981). Nasuprot tome, u alpskoj regiji, tolerira mezotrofne vode, ako 
je razina kisika odgovarajuća (Moog, 1995), a starije ličinke mogu preživjeti i na biljkama ili 
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na kamenu i u vodi koja je još i višeg stupnja trofije (Klink, 1985). Prema Fauna Europaea 
(web 3) Orthocladius (Euorthocladius) thienemanni do sada nije zabilježena u Hrvatskoj.  
Orthocladius (s.str.) obumbratus Johannsen 
Prema Moller Pillot (2013) nosi naziv Orthocladius (Orthocladius) rhyacobius. 
Nalazimo ju u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2010). Većinom je u vodama tekućicama bržeg 
toka (Rossaro i sur., 2003) za razliku od Orthocladius oblidens koji preferira sporiji tok vode 
(Lehmann, 1971; Bitušik, 2000; Michiels, 2004). Reiff (1994) je prikupio egzuvije u 
mezotrofnom do eutrofnom jezeru u Bavarskoj. Ako je rijeka zagađena vrsta je u potpunosti 
odsutna. Prema Fauna Europaea (web 3) Orthocladius (s.str.) obumbratus do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. 
Orthocladius (s.str.) rivinus Kieffer 
Nalaz prikupljen u jako malo država u svijetu, vjerojatno zbog težine determinacije 
određenih stadija ove vrste. Živi u hladnim izvorima, manjim potocima, velikim rijekama i 
jezerima (Langton, 1991; Ruse, 2002; Rossaro i sur., 2003). Prema Fauna Europaea (web 3) 
Orthocladius (s.str.) rivinus do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. U ovom istraživanju jedinka 
je prikupljena na izvorištu istarske rijeke Butonige.  
Orthocladius (s.str.) rubicundus (Meigen) 
Nalazimo ju na cijelom kontinentalnom dijelu Europe te na ponekim otocima (Saether 
i Spies, 2010). Tipično stanište joj je unutar cijelog toka rijeke, od samog izvora do ušća 
(Lehmann, 1971; Laville i Vinçon, 1991), posebno u brzim rijekama (Ertlova, 1970). Vrlo 
tolerantna vrsta na ekološko onečišćenje (Potthast, 1914; Moog, 1995; Bitušik, 2000; Orendt, 
2002). U Engleskoj su egzuiji prikupljeni isključivo u manje zagađenim rijekama (Wilson, 
1987). Prema Fauna Europaea (web 3) Orthocladius (s.str.) rubicundus do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. 
Paracricotopus niger Kieffer 
Tipična vrsta za cijelu Europu (Saether i Spies, 2010). Stanište pogodno za razvoj su 
brze rijeke Pirinejskog gorja i potocima u Alpama u Bavarskoj (Laville i Vinçon, 1991; 
Orendt, 2002a). Vrsta je odsutna u nizinskim potocima (Pinder,1974; Lindegaard i Mortensen, 
1988) i velikim rijekama uz par iznimki (Klink i Moller Pillot, 1982; Caspers, 1991; Móra, 
2008; Klink, 2010). Rijetki su prikupljeni egzuviji, ali ima dosta literaturnih podataka o 
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bavarskim jezerima gdje je determiniran egzuvij vrste Paracricotopus niger (Reiff, 1994). 
Prema Moog (1995) i Michiels (1999), vrsta je stanovnik zagađene vode. Prema Fauna 
Europaea (web 3) Paracricotopus niger do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. U ovom 
istraživanju vrlo je frekventna u rijekama i na izvorima u obje ekoregije. 
Parakiefferiella bathophila (Kieffer) 
Utvrđen nalaz u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2010). Široko rasprostranjena u 
jezerima (Brundin, 1949; Orendt, 1993) do dubine od 40 m (Tuiskunen, 1986). U 
Nizozemskoj je pronađena većinom u pješčanim jamama (engl. sand pits) (Buskens i 
Verwijmeren, 1989) rijetko u tresetištima i gotovo nikad u jarcima. Iako nije karakteristična 
za vode tekućice možemo ju naći u brzim potocima (Gendron i Laville, 1997; Brabec, 2000; 
Orendt, 2002a) i ponekad u manjim nizinskim rijekama (Pinder, 1974). Preferiraju vodu 
niskog konduktiviteta (Ruse, 2002) sa niskom koncentracijom nutijenata (Särkkä,1983; Klink, 
1986; Buskens, 1989; 1989a; Brodersen i sur., 1998; Marziali i sur., 2008) i pH oko 4.5 
(Raddum i Saether, 1981). Žive u eutrofnim jezerima sa pješčanim dnom (Tuiskunen, 1986; 
Orendt, 1993; Whitman i Clark, 1984; Arts, 2000). Možemo ju naći i u brakičnoj vodi 
(Izvekova, 1996; Paasivirta, 2000). Prema Fauna Europaea (web 3) Parakiefferiella 
bathophila do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Parakiefferiella gynocera (Edwards) 
Naseljava hladna jezera, posebno na sjeveru Europe (Langton, 1991). Prema Fauna 
Europaea (web 3) Parakiefferiella gynocera do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. U ovom 
istraživanju determinirana je jedinka na samo jednom lokalitetu u rijeci Dobri.  
Parametriocnemus stylatus (Kieffer) 
Prisutna u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2010). Prema Lindegaard (1995), ova vrsta 
je više stanovnik lotičkih sustava nego lentičkih. Preferira vodu niske struje (Lindegaard, 
1975; Janzen, 2003), možemo ju naći na izvorima te u vlažnom šumskom mulju (Crisp i 
Lloyd, 1954). Prema nalazima Laville i Vinçon (1991) P. stylatus živi i na Pirinejskom gorju 
u brzim potocima, te u Nizozemskoj u brdovitim rijekama. Postoji i nekoliko nalaza u vodama 
stajaćicama (Thienemann, 1944). Preferira oligotrofne do mezotrofne vodene sustave (Moog, 
1995). Prema Fauna Europaea (web 3) Parametriocnemus stylatus do sada nije zabilježena u 
Hrvatskoj. U ovom istraživanju je vrlo široko rasprostranjena vrsta. U stadiju kukuljice 
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determinacija ove vrste je vrlo jednostavna u odnosu na druge vrste unutar roda 
Parametriocnemus. 
Paratrichocladius rufiventris (Meigen) 
Nastanjuje cijelu Europu (Saether i Spies, 2010). Stanište joj je vrlo raznoliko. Od 
pirinejskih potoka sa brzom strujom vode (Laville i Vinçon, 1991) do manjih rijeka sporog 
vodotoka. Mnogobrojna je i u nizinskim vodotocima. Rijetko ju možemo naći u jezerima 
(Kouwets i Davids, 1984) osobito ako su jezera niže produktivnosti (Reiss, 1984; Buskens i 
Verwijmeren, 1989). Prema Hamerlík i Brodersen (2010) P. rufiventris može živjeti i u 
fontanama zbog vrlo visoke okisigeniranosti vode. Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je 
prisutna u Hrvatskoj. 
Paratrissocladius excerptus (Walker) 
U Europi je samo jedan opisani predstavnik roda Paratrissocladius (Saether, 1976), to 
je Paratrissocladius excerptus i sveprisutan u europskim zemljama (Saether i Spies, 2010). 
Vrsta je više zabilježena u planinskim rječicama (Lehman, 1971; Ringe, 1974; Bazerque i 
sur., 1989; Janzen, 2003), ali česti su nalazi i u tipičnim nizinskim vodotocima (Pinder, 1974). 
Ličinke se češće mogu pronaći u manjim (Klink, 2010), a rjeđe u velikim rijekama (Becker, 
1995). Gotovo svi nalazi upućuju na nezagađenu vodu (Bazerque i sur., 1989) te 
netolerantnost na povećanu organsku produkciju sustava (Wilson i Ruse, 2005). Prema Fauna 
Europaea (web 3) Paratrissocladius excerptus do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Psectrocladius brehmi Kieffer 
Pronađena je tek u nekoliko država u Europi (Saether i Spies, 2010). Najčešće u 
močvarama i vrlo kiselim tresetištima (engl. moorland pools) (Wülker, 1956; Reiss, 1984). 
Tolerantna na vrlo visok stupanj trofije jezera (Orendt, 1993; Reiff, 1994). Prema Fauna 
Europaea (web 3) Psectrocladius brehmi do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Rheocricotopus (Psilocricotopus) chalybeatus (Edwards) 
Prisutna u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2010). Tipično stanište su joj brzi vodotoci i 
rijeke, rijetko ju možemo naći u sporijim kanalima i potocima (Fahy, 1973; Orendt, 2002a), ili 
čak na izvorima (Lehmann, 1971). Nema zabilježenih nalaza u jezerima. Ako je voda čista 
možemo ju pronaći kao vrlo brojnu. U potpunosti odsutna u zagađenim vodama (Wilson i 
Wilson, 1984; Bazerque i sur., 1989; Moog, 1995; Bitušik, 2000). Prema Fauna Europaea 
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(web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj što je ovim istraživanjem potvrđeno na nekoliko 
lokaliteta.  
Rheocricotopus (s.str.) fuscipes (Kieffer) 
Stanište joj je cijela Europa (Saether i Spies, 2010). Brzi potoci i vodotoci su stanište 
na kojima se ova vrsta razvija u velikom broju (Lehmann, 1971; Ringe, 1974; Orendt, 2002a). 
Do sada je uzorkovana u jezerima višeg stupnja trofije. Najviše prikupljenih egzuvija iz 
takvih jezera je u Njemačkoj i Nizozemskoj (Reiff, 1994; Wilson, 1987; Milošević i sur., 
2012). Prema Fauna Europaea (web 3) Rheocricotopus (s.str.) fuscipes do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. 
Synorthocladius semivirens (Kieffer) 
Vrlo brojna u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2010). Nije tipičan stanovnik nizinskih 
vodotoka u Nizozemskoj i Njemačkoj, a u gornjim tokovima gotovo je u potpunosti odsutna. 
U rijekama ju nalazimo jedino u ribljim stazama (Moller Pillot i Buskens, 1990). Tipičan 
stanovnik je mnogih jezera na sjeveru (Brundin, 1949) alpskim jezerima (Reiff, 1994), te 
jezerima na sjeveru Njemačke (Meuche, 1938; Otto,1991). Prema Brundin (1949) S. 
semivirens nastanjuje i oligotrofnu i eutrofnu vodu ako je količina kisika zadovoljavajuća. 
Ovim istraživanjem vrsta je u potpunosti dominirala lokalitetima što ukazuje na njezinu 
sveprisutnost i u Hrvatskoj, ali i čudi kako do sada prema Fauna Europaea (web 3) nemamo 
utvrđenih nalaza, to se može pripisati nedovoljnom broju istraživanja na kukuljicama i 
egzuvijima unutar Republike Hrvatske. 
Thalassosmittia thalassophila (Bequaert & Goetghebuer) 
Prisutna je u Atlantskom oceanu i Mediteranu (Saether i Spies, 2010). Morska vrsta, 
ali možemo ju naći i u sporo tekućim rijekama u ušćima sa morem (Langton, 1991). Vrsta je 
prisutna prema Fauna Europaea (web 3) i u Hrvatskoj što je ovim istraživanjem i potvrđeno u 
moru kod Rovinja.  
Tvetenia calvescens (Edwards) 
Nalazimo ju u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2010). U vodotocima sa brzinom struje 
do 0.5 to 1 m/s T. calvescens u potpunosti dominira unutar svoga roda (Ringe, 1974; Gendron 
i Laville, 1997; Bitušik, 2000; Orendt, 2002a). U klasičnim nizinskim potocima sa sporijim 
tokom skoro pa je u potpunosti odsutna osim u ribljim stazama. Nastanjuje ponajviše 
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oligotrofne i mezotrofne vode (Reiss, 1984; Reiff, 1994; Bitušik, 2000), ali nalazimo ju i u 
uvjetima višeg stupnja trofije ili pod antropogenim utjecajem (Learner i sur., 1971; Wilson, 
1987). Brojnost joj se smanjuje s povećanjem organskog otpada u vodi (Bazerque i sur., 1989; 
Wilson,1989). Prema Fauna Europaea (web 3) Tvetenia calvescens do sada nije zabilježena u 
Hrvatskoj. Ovim istraživanjem utvrđena je na nekoliko različitih lokaliteta kroz duži niz 
godina, ali i brojnošću je najdominantnija od svim vrsta roda Tvetenia. 
Tvetenia discoloripes (Goetghebuer) 
Također ju nalazimo u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2010). Živi isključivo u vodama 
tekućicama i vrlo je česta u nizinskim rijekama i vodotocima s većim protokom vode. 
Tolerantna je na onečišćene vode (Wilson, 1989; Massari i sur., 2008; Moller Pillot, 2013). 
Prema Fauna Europaea (web 3) Tvetenia discoloripes do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Tvetenia verralli (Edwards) 
Nastanjuje cijelu Europu (Saether i Spies, 2010). Unatoč nekoliko nalaza egzuvija u 
jezerima Bavarske (Reiff, 1994) možemo tvrditi da je ova vrsta tipičan stanovnik rijeka. 
T.verralli je češća vrsta u Bavarskoj, Nizozemskoj i na Pirinejskom gorju nego T. discoloripes 
(Laville i Vinçon, 1991; Orendt, 2002a). Nije prikupljena nikada u onečišćenim vodama. 
Prema Fauna Europaea (web 3) Tvetenia verralli do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Tvetenia vitracies (Saether) 
Opisi morfologije mužjaka i ženki odraslih jedinki, ali i kukuljica ove vrste se teško 
nalaze u ključevima i zbog toga je teška determinacija te ju često determiniraju kao 
Eukiefferilla vitracies (Saether, 1969). Pronađena je u mnogim europskim zemljama posebno 
na istoku (Przhiboro i Saether, 2010). Ličinke nastanjuju najviše vodotoke i rijeke, a u Rusiji 
čak i jezera (Przhiboro i Saether, 2010). Prema Fauna Europaea (web 3) Tvetenia vitracies do 
sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
CHIRONOMINAE 
Chironomus (s.str.) pulmosus (Linnaeus) 
Determinacija do razine vrste je izrazito teška samo prema morfološkim 
karakteristikama ličinke. Široko je rasprostranjena u Europi (Saether i Spies, 2004). Česti 
stanovnik akumulacija i jezera, ali nastanjuje i vode tekućice. Prema Sokolova (1983) ličinke 
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izbjegavaju središte rijeke zbog velikih struja, pa se zadržavaju u litoralnoj zoni mezotrofnih 
do eutrofnih jezera (Saether, 1979; Wiederholm, 1980). Ličinke roda Chironomus su nešto 
veće nego ostale ličinke Chironomidae pa prema Heinis (1993) one mogu podnijeti stanje 
anoksije i jedni su od prvih organizama koji naseljavaju akumulacije (Morduchai-Boltovskoi, 
1961). Prema Fauna Europaea (web 3) Chironomus (s.str.) pulmosus do sada nije zabilježena 
u Hrvatskoj. 
Cladopelma virescens (Meigen) 
Vrsta vrlo širokog areala, nalazimo ju gotovo u cijeloj Europi od sjevernih 
skandinavskih zemalja do Turske (Saether i Spies, 2004). Nastanjuje rijeke sporog toka vode i 
manja jezera (Langton, 1991). Prema Fauna Europaea (web 3) Cladopelma virescens do sada 
nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Cladopelma viridula (Linnaeus) 
Prema Moller Pillot (2009) C. viridula i C. virescens su dvije vrste svrstane unutar 
grupe i nose naziv Cladopelma agg. viridulum. Cladopelma viridulum uzorkovana je najviše u 
velikim rijekama (Klink i Moller Pillot, 1982; Smit, 1982; Klink, 1986a). Prema Caspers 
(1991) i Becker (1995), C. virescens je jedina iz roda Cladopelma koja nastanjuje rijeku 
Rajnu. C. viridulum je karakteristična za oligotrofna i mezotrofna jezera. Prema Fauna 
Europaea (web 3) Cladopelma agg. viridulum do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Cryptochironomus denticulatus Goetghebuer 
Vrsta karakteristična za zapadnu Europu, nije zabilježena jedino u Nizozemskoj 
(Saether i Spies, 2010). U zemljama u kojima je pronađena, pronađena je u vrlo malenom 
broju. Tipičan je stanovnik potoka i manjih rijeka (Fittkau i Reiss, 1978) sa većim protokom 
vode (Pinder, 1974; Orendt, 2002a; Michiels, 2004). Klink (1985) je prikupio egzuvije u rijeci 
Meuse u Francuskoj. Prema Fauna Europaea (web 3) Cryptochironomus denticulatus do sada 
nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Cryptochironomus obreptans (Walker) 
Nalazimo ju u mnogim europskim zemljama (Saether i Spies, 2004). Isključivo 
nastanjuje lentičke sustave (Fittkau i Reiss, 1978; Moog, 1995), ali i sporo tekuće nizinske 
potoke (Moller Pillot, 2009). Prema Fauna Europaea (web 3) Cryptochironomus obreptans do 
sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
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Cryptochironomus supplicans (Meigen) 
Nalazimo ju u svim europskim zemljama (Saether i Spies, 2004). Većinom ju 
nalazimo u jezerima (Brundin, 1949; Mundie, 1957; Shilova, 1976; Orendt, 1993). Čini se da 
je u potpunosti odsutna u rijekama jer nema literaturnih podataka o tome (Lehmann, 1971; 
Caspers, 1991; Becker, 1995). U Nizozemskoj su prikupljene ličinke i egzuviji u vodi bogatoj 
nutrijentima s koncentracijom otopljenog kisika od 0,5 mg/l (Orendt, 1993; Schmale, 1999). 
Prema Fauna Europaea (web 3) Cryptochironomus supplicans do sada nije zabilježena u 
Hrvatskoj. 
Demicryptochironomus (s.str.) vulneratus (Zetterstedt) 
Nalazimo ju u svim europskim zemljama (Saether i Spies, 2004) te je prema Pinder i 
Reiss (1983) ova vrsta jedini predstavnik svoga roda u Europi. Živi većinom u velikim 
jezerima ili manjim potocima. Ličinke se mogu pronaći također u profundalnoj zoni do 50 m 
dubine. (Brundin, 1949; Lenz, 1960; Reiss, 1968; Shilova, 1976). Nisu prisutne u eutrofnim 
jezerima (Saether, 1979). Prema Fauna Europaea (web 3) Demicryptochironomus (s.str.) 
vulneratus do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Dicrotendipes nervosus (Staeger) 
Ličinke žive u manjim skupinama u potocima ili manjim rijekama sa sporom strujom 
vode (Cuijpers i Damoiseaux, 1981; Braukmann, 1984). Postoji mogućnost pronalaska ove 
vrste i u bržim strujama, ali nije njihov tipičan stanovnik (Orendt, 2002). Ako je rijeka velika, 
ličinke ćemo naći u velikom broju većinom na kamenitoj podlozi (Lehmann, 1971; Peeters, 
1988). Saprobnost određenog jezera nije ograničavajući faktor njihove prisutnosti 
(Humphries, 1936; Brundin, 1949; Saether, 1979; Brodersen i sur., 1998; Langdon i sur., 
2006). Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Endochironomus (s.str.) tendens (Fabricius) 
Nalazimo ju u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2004). Rijetka u vodama tekućicama, ali 
od svih vrsta roda Endochironomus najčešće nalazimo upravo ovu vrstu u nizinskim potocima 
(Gripekoven, 1913; Peeters i sur., 1988). Nastanjuje oligotrofne i mezotrofne (Brundin, 1949; 
Duursema, 1996), ali i eutrofne vode stajaćice (Steenbergen, 1993). Prema Fauna Europaea 
(web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
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Glyptotendipes (Phytotendipes) pallens (Meigen)  
Vrlo česta vrsta u velikim rijekama posebno sa kamenitom podlogom (Peeters i sur., 
1988; Becker, 1995; Klink, 1991). Nije prisutna u manjim potocima (Lehmann, 1971; 
Lindegaard, Petersen, 1972; Tolkamp, 1980; Braukmann, 1984). Utvrđen je nalaz za cijelu 
Europu (Saether i Spies, 2004). Nisu tolerantne na onečišćenje niti na nisku razinu kisika 
(Heinis i Swain, 1986). Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Kiefferulus tendipediformis (Goetghebuer) 
 Jedinke ove vrste su široko rasprostranjene u svim zemljama Europe (Saether i Spies, 
2004). Naseljava najviše ušća rijeka u more gdje je voda bočata (Langton, 1991). Prema 
Fauna Europaea (web 3) Kiefferulus tendipediformis do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Microtendipes chloris (Meigen)  
Microtendipes chloris rijetko možemo naći u rijekama (Lehmann, 1971; Becker, 1995) 
u potocima nešto češće (Orendt, 2002a), ali ova vrsta je tipična za jezera. Prema Steenbergen 
(1993) ličinke preferiraju vodu sa nižom koncentracijom fosfata i amonijaka, te podnose 
okoliš sa zasićenjem od 40% kisika. Prema Rasmussen i Lindegaard (1988) ličinke M. chloris 
su izrazito osjetljive na visoku koncentraciju Fe
2+
 iona. Visoke koncentracije željezova iona 
nalazimo u procjednim vodama (engl. seepagewater). Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je 
prisutna u Hrvatskoj. 
Parachironomus parilis (Walker) / arcuatus (Goetghebuer) 
 Nastanjuje cijelu Europu od sjevera do juga (Saether i Spies, 2004). Prema Langton 
(1991) stanište Parachironomus parilis i P.arcuatus su jezerca, močvare, ali i rijeke sporijeg 
toka. Prema Fauna Europaea (web 3) Parachironomus parilis i P.arcuatus do sada nisu 
zabilježene u Hrvatskoj. 
Paratendipes albimanus (Meigen) 
Prisutna u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2004). Nastanjuje vode tekućice, kanale i 
manje vodotoke (Orendt, 2002; Michiels, 2004). Rijetka vrsta u velikim vodotocima i 
rijekama. Mogu biti prisutne u estuarijima zbog tolerancije na viši salinitet i struju vode 
(Moller Pillot, 2003). Mogu živjeti u oligotrofnim koliko i eutrofnim jezerima (Brundin, 
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1949; Brodersen i sur., 1998). Netolerantna na organska zagađenja (Wilson i Ruse, 2005). 
Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Polypedilum (Pentapedilum) sordens (van der Wulp) 
Skoro cijela Europa joj je stanište (Saether i Spies, 2004). Ličinke se rijetko nalaze u 
nizinskim potocima (Bazerque i sur., 1989). Skoro svi egzuviji koji su uzorkovani uzorkovani 
su u vodi brzog toka (Orendt, 2002a), te u rukavcima takvih velikih rijeka. Možemo ju 
jednako uzorkovati i u oligotrofnoj i u eutrofnoj vodi (Brundin, 1949; Duursema, 1996).  
Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Polypedilum (Pentapedilum) tritum (Walker) 
Nalazimo ju u svim državama Europe (Saether i Spies, 2010). Stanište su joj kako 
vode tekućice tako i jezera, močvare ili bare (Moller Pillot, 2009). Do sada nema  podataka o 
trofiji. Prema Fauna Europaea (web 3) Polypedilum (Pentapedilum) tritum do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. 
Polypedilum (s.str.) acifer Townes  
U Europi joj je stanište središnja i južna Europa (Saether i Spies, 2004). Preferira život 
u vodotocima sa brzom strujom vode (Langton, 1991; Rossaro, 1987). Nalazimo ju i u 
nizinskim šumskim potocima ako imaju veći protok vode (Rossaro, 1987). Prema Fauna 
Europaea (web 3) Polypedilum (s.str) acifer do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Polypedilum (s.str.) albicorne (Meigen) 
Nalaz zabilježen u mnogim zemljama Europe (Saether i Spies, 2004). Nastanjuje 
potoke, rijeke, jezera i rezervoare (Orendt, 2002a; Michiels, 2004). Prema Fauna Europaea 
(web 3) Polypedilum (s.str) albicorne do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Polypedilum (s.str.) convictum (Walker)  
Nalazimo ju u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2004). Nastanjuje manje vode tekućice, 
a jedino u skandinavskim zemljama možemo ju naći u jezeru (Brundin, 1949). Preferira 
gornje tokove rijeka sa bržom strujom vode (Lehmann, 1971; Caspers, 1991; Becker, 1995; 
Michiels, 1999; 2004; Orendt, 2002a). U nizinskim potocima ju također nalazimo, ali samo 
ako je razina kisika dovoljno visoka (Hawtin, 1998), jedino prema Langton (1991) moguće 
stanište su joj i velike rijeke. Nema dovoljno podataka o trofiji rijeka i potoka gdje su jedinke 
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uzorkovane, samo se zna da preferira stanište sa više kisika. Prema Fauna Europaea (web 3) 
vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Polypedilum (s.str.) cultellatum Goetghebuer   
Utvrđena za gotovo cijelu Europu (Saether i Spies, 2004). U velikom broju 
uzorkovane u rijeci Fulda (Lahmann, 1971) i gotovo u cijelom toku rijeke Rajne (Caspers, 
1980;1991; Becker, 1995). Inače tipična za nizinske rijeke i potoke. Nastanjuje oligotrofna 
jezera u Švedskoj (Brundin, 1949), ali u Nizozemskoj ju nalazimo u eutrofnim jezerima i 
potocima, ali ne i u onečišćenima. Prema Fauna Europaea (web 3) Polypedilum (s.str) 
cultellatum do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Polypedilum laetum (Meigen)  
Nalazimo ju u gotovo svim zemljama Europe (Saether i Spies, 2004). Tipičan 
stanovnik voda tekućica (Lehmann, 1971). Česta vrsta u bavarskim vodotocima (Michiels, 
1999; Orendt, 2002; 2002a). U Švedskoj živi u eutrofnim jezerima, ali u ostalim dijelovima 
Europe je jako rijetka (Reiss, 1968; Lindegaard i Brodersen, 2000). Prema Brundin (1949), 
nastanjuje eutrofna jezera, rijetko oligotrofna. Prema Orendt (2002) vrsta je vrlo tolerantna na 
organsko zagađenje, ali s druge strane, veliki broj jedinki je prikupljen u vrlo čistim gornjim 
tokovima rijeka (Lehmann, 1971; Michiels, 2004). Prema Fauna Europaea (web 3) 
Polypedilum (s.str) laetum do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Stenochironomus sp. 
Ovisno o vrsti, jedinke ovog roda nalazimo po cijeloj Europi (Saether i Spies, 2004). 
Nastanjuju rijeke i jezera različite trofije (Fittkau i Reiss, 1978). 
Cladotanytarsus vanderwulpi (Edwards)  
Vrsta značajna za cijelu Europu (Saether i Spies, 2004). Široko rasprostranjena i u 
jezerima i u rijekama (Langton, 1991). Prema Fauna Europaea (web 3) Cladotanytarsus 
vanderwulpi do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Micropsectra atrofasciata Kieffer 
Sve prisutna je u cijeloj Europi, čak i u skandinavskim zemljama i Rusiji, široko 
rasprostranjena središnjom Europom (Saether i Spies, 2010). Prema Moller Pillot (2009) ova 
vrsta je Micropsectra atrofasciata group. Preferira rijeke koliko i jezera (Langton, 1991). 
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Prema Fauna Europaea (web 3) Micropsectra atrofasciata do sada nije bila prisutna u 
Hrvatskoj. 
Micropsectra bidentata (Goetghebuer) 
Prema Fauna Europaea (web 3) novo ime joj je Micropsectra pallidula (Meigen 
1830), a rasprostranjena je po gotovo cijeloj Europi. Nalazimo ju i u skandinavskim zemljama 
(Saether i Spes, 2010). Pripada vodotocima planinske regije (Langton, 1991). Prema Fauna 
Europaea (web 3) Micropsectra bidentata do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Neozavrelia fuldensis Fittkau  
Ličinke nalazimo u vrlo hladnoj vodi, stoga je značajna za brdovita područja. 
Nalazimo ju i u jezerima. Široko rasprostranjena (web 5). Prema Fauna Europaea (web 3) 
Neozavrelia fuldensis do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Paratanytarsus bituberculatus (Edwards) 
Nastanjuje sve zemlje Europe (Saether i Spies, 2004). Stanovnik je u lentičkim 
sustavima (Langton, 1991). Prema Fauna Europaea (web 3) Paratanytarsus bituberculatus do 
sada nije zabilježena u Hrvatskoj.  
Paratanytarsus grimmii (Schneider) 
Nalazimo ju u središnjoj Europi i skandinavskim zemljama (Saether i Spies, 2004). 
Prema Langton (1991) nalazimo ju najviše u plitkim vodama stajaćicama. Prema Fauna 
Europaea (web 3) Paratanytarsus grimmii do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Paratanytarsus laetipes (Zetterstedt) 
Pema Saether i Spies (2004) nastanjuje skoro sve europske zemlje. Prema Langton 
(1991), ova vrsta je široko rasprostranjena, možemo ju pronaći od manjih vodotoka do velikih 
rijeka i jezera. U jezerima nastanjuje litoralnu zonu. Također je otporna na povišen salinitet, 
pa ju nalazimo i u bočatoj vodi. Prema Fauna Europaea (web 3) Paratanytarsus laetipes do 
sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
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Paratanytarsus tenuis (Meigen) 
Stanovnik cijele Europe (Saether i Spies, 2004). Nastanjuje ponajviše jezera i rijeke na 
sjeveru (Langton, 1991). Prema Fauna Europaea (web 3) Paratanytarsus tenuis do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. 
Rheotanytarsus nigricauda Fittkau  
Nastanjuje središnju Europu, nema je jedino na sjeveru kontinenta (Saether i Spies, 
2004). Tipičan stanovnik rijeka i vodotoka (Langton, 1991). Prema Fauna Europaea (web 3) 
Rheotanytarsus nigricauda do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Rheotanytarsus photophilus (Goetghebuer) 
Široko rasprostranjena europska vrsta (Saether i Spies, 2004). Prema Langton (1991) 
češće ju možemo naći u sporo tekućim vodotocima, a rjeđe u jezerima. Prema Fauna 
Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Rheotanytarsus reissi Lehmann 
Nalazimo ju u središnjoj Europi, nema je na sjeveru niti u Rusiji (Saether i Spies, 
2004). Stanovnik je rijeka i vodotoka (Langton, 1991). Prema Fauna Europaea (web 3) 
Rheotanytarsus reissi do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Stempellina bausei (Kieffer) 
Široko rasprostranjena vrsta, živi u svim vrstama okoliša, od malenih vodotoka do 
velikih jezera i rijeka (web 6). Prema Fauna Europaea (web 3) Stempellina bausei do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. 
Tanytarsus brundini Lindeberg 
Nalazimo ju u gotovo svim europskim zemljama (Saether i Spies, 2004). Stanovnik 
jezera na sjeveru i u planinskim predjelima, a na jugu ju češće možemo pronaći u rijekama 
(Langton, 1991). Prema Fauna Europaea (web 3) Tanytarsus brundini do sada nije zabilježena 
u Hrvatskoj. 
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Tanytarsus curticornis Kieffer 
Nastanjuje gotovo sve zemlje Europe (Saether i Spies, 2004). Široko rasprostranjena u 
jezerima (Langton, 1991). Prema Fauna Europaea (web 3) vrsta je prisutna u Hrvatskoj. 
Tanytarsus ejuncidus (Walker) 
Široko rasprostranjena vrsta u Europi (Saether i Spies, 2004). Nastanjuje rijeke sa 
sporijim tokom vode, nalazimo ju ponajviše uz obalu rijeka (Langton, 1991). Prema Fauna 
Europaea (web 3) Tanytarsus ejuncidus do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Tanytarsus inaequalis Goetghebuer    
Vrsta je prisutna većinom u središnjoj Europi (Saether i Spies, 2004). Prema Langton 
(1991) naseljava više jezera brdovitih predjela, ali i nizinska jezera, vrlo rijetko ju možemo 
naći u rijekama. Prema Fauna Europaea (web 3) Tanytarsus inaequalis do sada nije 
zabilježena u Hrvatskoj. 
Tanytarsus medius Reiss & Fittkau 
Prisutna u mnogim europskim zemljama, široko rasprostranjena (Saether i Spies, 
2004). Stanovnik je primarno jezera (Langton, 1991) i akumulacija (Tavčar, 1993), ali 
možemo ju naći i u rijekama ili kanalima (Loskutova i sur., 2015). Prema Fauna Europaea 
(web 3) Tanytarsus medius do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Tanytarsus niger Andersen  
Nalazimo ju najviše na sjeveru i središnjoj Europi (Saether i Spies, 2004). Tipičan 
stanovnik voda stajaćica (Langton, 1991). Prema Fauna Europaea (web 3) Tanytarsus niger 
do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
Tanytarsus pallidicornis (Walker) 
 Nalazimo ju u cijeloj Europi (Saether i Spies, 2004). Vrsta je koja nastanjuje rijeke 
jednako kao i jezera (Langton, 1991). Nalazimo ju i u oligotrofnim kao i u eutrofnim jezerima 
u Nizozemskoj (van Hardenbroek i sur., 2011). Prema Fauna Europaea (web 3) Tanytarsus 
palidicornis do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
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Virgatanytarsus triangularis (Goethebuer) 
 Nalazimo ju u mnogim europskim državama (Saether i Spies, 2004). Nastanjuje manje 
rijeke i litoralnu zonu jezera. Mikrostanište su joj kamenita podloga ili uronjene makrofite 
(web 7). Prema Fauna Europaea (web 3) Virgatanytarsus triangularis do sada nije zabilježena 
u Hrvatskoj. 
Zavrellia pentatoma (Kieffer) 
Široko rasprostranjena vrsta u Europi (Saether i Spies, 2004). Karakteristično stanište 
su plitke vode siromašne otopljenim kisikom i sa niskim pH (Brundin, 1949). Prema Fauna 
Europaea (web 3) Zavrellia pentatoma do sada nije zabilježena u Hrvatskoj. 
